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Latihan 1lmiah ini merupakan kajian kes mengenai profail 
kaum wani ta miskin di bandar dengan tumpuan khusus kepada setinggan 
Melayu Kg. Hj . Abdullah Hukum, Jalan Bangsar , Kuala Lumpur. 
Penulisan yang merangkumi lima bab ini memberi penekanan kepada 
beberapa aspek mengenai kaum wanita khususnya peranan yang dimainlcan 
oleh mereka da1am rumahtangga , bidang ekonan1 , sosial dan JX>litik 
dan seteru snya mengaitlcan peranan dan kedudukan kaum wani t a 1ni 
dengan ra~ka konsep yang dikemukalcan. 
Bab I dimulakan dengan pcnghuraian tentang tujuan dan 
kepcntingan kajian, skop kajian, metode-metode yang digunakan serta 
kesulitan yang dihadapi semasa lcajian luar dijalankan. Seterusnya 
pengkaji menghuraikan mengenai konsep yang digunakan i aitu konsep 
s tatus dan peranan, konsep peranan wanita dan konsep kemiskinan. 
Bab ini juga menerangkan mengenai latarbelakang tempat kajian iaitu 
dilihat dari aspek seja.rah penubuhan kampung, st.ruktur kepirnpinan , 
demografi dan peker jaan serta ke1rudahan-kelTl.ldahan asas yang terdapat 
di kampung tersebu t . 
Dalam Bab II pengkaji ~emberi huraian tentang peranan 
wanita dalam rumahtangga dengan membincangkan mengenai peranan 










Penglibatan wanita dalam bidang ekonaai, sosial dan 
politik dibincangkan dalarn Bab III dan IV. Bab III merupakan 
perbincangan mengenai penglibatan wanita dalam bidang ekonorni. 
Dua aspek ekoncmi yang disentuh ialah ekonomi formal dan informal 
serta berbagai aspek yang berkaitan seperti faktor- faktor yang 
mempengaruhi penglibatan dan struktur pekerjaan responden , tingkat 
pendapatan , tabungan dan pinjaman, pola perbelanjaan , pemililcan 
harta benda serta institusi kredit t idal< formal . 
Bab IV merupakan huraian mengenai. penyertaan wanita 
dalam kegiatan sosial dan pol itik dengan penwnpuan ~epada persatuan-
persatuan dan kegiatan-kegiatan yang di~ertai dan juga hubungan 
wanita dengan jiran tetangga serta media massa. 
Bab V merupakan bab kesi.J'llpulan dengan melihat kepada 
kedudUkan kaum wanita di sini dan seterusnya mengaitkannya dengan 
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1. 1 Tujuan Kaj ian 
Profail wanita dalarn kerniskinan dengan twnpuan kepada 
wanita bandar menjadi fokus kajian penulis . Dengan tumpuan kepada 
golongan ini kajian ini bertujuan melihat kedudukan , corak hidup 
dan peranan mereka sama ada di dalam atau di luar rumahtangga . 
Scjajar dengan proses pembangunan ncgara, semua rakyat 
mempunyai tanggungjawab untuk sama-sama mela>csana dan menjayakan 
proses tersebut. Tanggung jawab ini tidak saja dipikul oleh ka.im 
l e laki malah kaum wanita juga memainkan peranan dan melibatkan diri 
dalam projek yang dilaksanakan itu. Memandangkan bahawa peranan 
wanita dalam pembangunan negara adalah pen ting sama ada peranan i tu 
dirnainkan cara ' private' atau ' public ' maka tinjauan begini adalah 
wa jar dilakukan. 
Tujuan utama kajian adalah untuk melihat sejauhmana 
penglibatan serta kedudukan kawn wanita dalam rwnahtangga, ekonomi 
sosial ctan politik dan apakah status dan peranan mereka telah 
mengalami perubahan sejajar dengan pernbangunan negara. Perkara-










(a) Humah tangga 
Walaupun kaum wanita tidal< menyumbangkan tenaga mereka 
secara formal dengan menjawat jawatan yang penting t e tapi sumbangan 
mereka kepada keluarga dan rumahtangga tidak dapat dinafikan 
kepentingannya. 
Penulis cuba melihat kedudukan dan peranan mereka sebagai 
i s teri dan ibu . Sebagai ibu mereka mernainkan peranan penting dalarn 
mendidik anak-anak untuk menjadi rnasyarakat yang berguna kepada bangsa 
dan negara dan ini rnerupalcan pelaburan yang sa~a t pen ting . 
Juga untuk melihat hubungan dengan suami dan anak-anak serta 
tan99ungjawab yang dihndapi dalarn rurnahtangga kerana kadang- kadang 
wani ta rnenjadi pembuat keputusan yang bersabit dengan perbelanjaan 
dan simpanan , penjagaan kesihatan, mengawasi pelajaran anak- anak 
serta untulc melihat masa yang diperuntukkan dalam mengurus rumahtangga. 
(b) Elconomi 
Untuk meninjau kegiatan elr ' nomi mercka s ama ada secara formal 
atau informal dan pendapatan yang diperolehi. Adakah kegiatan ekonomi 
mereka dapat meninggikan taraf hidup atau hanya secukup hidup, sarna 
ada mercka rnemperolehi pendapatan dari sumber- sumber lain dan bagaimana 
pcndapatan itu dibelan j akan. Adakah mereka terlibat dengan institusi 
lc redi t tidak forlllal seperti kumpulan kutu wang dan kutu barung dan 










(c) Keqiatan Sosial dan Politik 
Kajian ini juga bertujuan melihat penglibatan kaum wanita 
di kawasan kajian dalam kegiatan sosial dan politik. Apakah faktor 
yang mendorong mereka mernasuki persatuan dan faedah yang didapati 
dari berpersatuan. Sekiranya mereka tidak mernasuki persatuan apakah 
sebabnya dan kesannya kepada mereka yang tidak mengambil bahagian 
sama ada dari segi pengetahuan am dan peluang-peluang tertentu . 
Daripada tiga aspek di atas, pengkaji ingin melihat apakah 
angkubah-angkubah yang mernpengaruhi kehidupan kaum wanita berkenaan 
khususnya dari segi pembahagian masa untuk kegiatan rumahtangga dan 
di luar rumahtangga. Dal&n kesibukan mcnghadapi tugas ini adakah 
ia mempunyai masa yang terluang untuk berehat serta menjalin hubungan 
dengan keluarga dan jiran tetangga. 
1.2 Kepentingan Kajian 
Permasalahan hidup golongan miskin di bandar ternyata kurang 
mendapat perhatian dari para pengkaji kerana selama ini fokus perhatian 
lebih tertumpu kepada peranan kaum wanita di luar bandar (Lihat 
Lampiran 2). Jadi kajian ini dirasakan penting untuk melihat peranan 
ser ta coral< hirup mereka. 
Dari satu sudut , mereka juga patut diberi pe.rhatian kerana 
wanito di bandar lebih banyak terdedah kepada berbagai permasalahan. 









bekerja keras unt:uk hidup dan terpaksa bersaing dalam masyarakat 
yang lebih kompleks untuk menikrnati kemudahan dan kelengkapan 
seperti masyarakat kota lainnya. 
Walaupun penulisan dan kajian men;Jenai kaum wanita di 
negara ini telah bertambah tetapi jika dibanding dengan Amerika 
Syarikat dan Jepun , ternyata kita masih ketinggalan . Jadi kajian 
ini diharapkan sedikit sebanyak akan dapat menambah lagi pengetahuan 
mengenai peranan kaurn wanita kerana mereka mernainkan peranan utama 
dalam mencorak kehidupan keluarga walaupun taraf kehidupannya tidak 
tinggi. 
Sumban;Jan wnnita adalah sangat penting khususnya dalam 
masyarakat bandar. Mereka memberi sumbangan yang amat penting kepada 
sektor perkilangan, bekerja sebagai buruh, penjaja dan lain- lain. 
Dengan adanya sumbangan mereka, sektor perkilangan telah mendapat 
tenaga buruh dengan murah dan dengan adanya penjaja seperti warung-
warung menyebabkan oran;J rarnai memperolehi makanan dcn.gan harga yang 
lebih murah . Apakah pulangan yang diterima oleh wani ta setelah 
menyumbang>can tenaga dalan bidang ekonomi ini7 Apakah taraf mereka 
telah dapat di tingkatkan7 Inilah antara persoal.an-persoalan yang 
akan dibincangkan dalam latihan illl\iah ini. 
1. 3 Skop Kajian 










Hukum , Jalan Bangsar , Kuala Lumpur. Majoriti pcnduduk adalah 
miskin berbanding dengan masyarakat sekitarnya. 
Responden terdiri daripada 50 orang wanita yang telah 
berumahtangga sarna ada bersuami, balu atau janda. Umur mereka 
tidak dihadkan. Pemilihan responden berdasarkan mereka yang telah 
berumahtangga memandangkan keadaan wanita yang telah berkahwin adalah 
lebih banyak memainkan peranan yang penting sama ada di dalam atau 
di luar rumahtangga. Golongan yang dipilih sebagai responden 
mewakili suri rumah dan mereka yang bekerja sama ada secara formal 
atau informal. 
1.4 Metodologi Kalian 
Dalarn usaha mcndapatkan data,pengkaji telah menggunakan 
beberapa kaedah. Dalarn disiplin antropologi - sosiologi kaedah-
kaedah ini adalah penting bagi mendapatkan data- data yang diperlukan. 
1. 4.1 Kaedah Soalselidik 
Kaedah soal selidik merup~~an kaedah utama dalam kajian ini. 
Soalselidik ini mengandungi soalan yang telah dibentuk khas untuk 
mengumpul data kajian. Soalannya diatur dan digubal begitu rupa 
supaya menolong responden merasa selesa dan boleh mengingat semula 
pcrkara- perkara yang telah berlaku. Tiap-tiap responden diberi 
soalan yang serupa . Ini mernbolehkan pengkaji membuat perbandingan 










dalam peraturan soalan boleh mempengaruhi maksud dan implikasi 
kepada soalan yang diberi. 
Soalselidik ini mengandungi dua bentuk iai tu soalan 
tertutup dan soalan terbuka. Soalan terbuka dan tertutup amat 
popular digunakan kcrana ia memudahkan data diperolehi. Peng-
gabungan keclta jenis soalan ini amat berkesan sekali. 
(a) Soalan Tertutup 
Responden mempunyai pilihan yang terhad. Pemilihan yang 
paling simple ialah soalan dua pilihan atau soalan dikotomus di mana 
responden perlu menjawab 'Ya/Tidak ' . 
Soalan t ertutup juga mengandungi s atu siri j awapan yang 
memerlukan responden memilih jawapan yang paling hampir dengan 
kedudukannya . Bentuk ini dikenali juga sebagai soalan aneka pilihan. 
Soalan tertutup boleh menolong untuk memastikan jawapan diberi 
berkai tan dengan maksud yang diperlukan dan berguna untuk dianalisa. 
(b) Soalan Terbuka 
Soalan terbuka dibentuk untuk memberi kebebasan pada 
responden tentang sesuatu yang diperlukan berbanding dengan seseorang 
itu terhao untuk membuat pilihan. Responden diberi peluang untuk 
mcnjawab mengikut kehenoaknya sendiri. Namun begitu pengkaji mempunyai 










dengan soalan , dengan mengemukakan soalan-soalan dengan lebih 
mendalam. 
l.4.2 Kaedah Temuduga 
Pe~kaji juga menggunacan metode temuduga secara formal 
untuk melengkapkan lagi kajian ini. Antaranya ialah menernuduga 
Ketua UMNO (Pertubuhan Kebangsaan Me!ayu Bersatu) dan Ketua Wanita 
UMNO cawangan kampung ini . Daripada temuduga ini pengkaji dapat 
mengetahui mengenai kegiatan kaum wanita di sini dan sambutan yang 
diberikan oleh mereka . Juga dapat diketahui mcn;i enai sejarah dan 
latarbelakang kampung , kemudahan asas dan sebagainya. 
1.4. 3 Kaedoh Temubual 
Temubual secara informal dijalankan dengan responden 
mengenai sebarang masalah, dan secara tidak langsung menyelitkan 
beberapa soalan yang ingin diketahui jawapannya dari r esponden dalam 
masa perbualan tadi. Dengan cara ini juga pengkaji berpeluang 
menerangkan maksud tinjauan , menerangkan soalan yang sudah dan 
menukar cara menyoal mengikut reaksi responden. Maklumat yang 
lebih akan dapat diperolehi dan responden sendiri merasa selesa 
dengan apa yang dijalankan oleh pengkaji . Mengikut Selltiz: 
"Many people are willing and able to cooperate 










1.4. 4 Kaedah Pernerhatian Penyertaan 
Cara pelllerhatian juga dilalcukan dalarn penganalisaan dari 
aspek-aspek perlalcuan sosial responden sama ada s egala keterangan 
benar. Dalam kaedah pemerhatian, pengkaji cuba memerhati geraklaku 
lcumpulan yang dikaji dan mencatit apa yang dilihat, dengan itu dapat 
mengesahkan kebenaran sesuatu jawapan dengan memerhati keadaan 
s ekeliling sepert.1. keadaan rumah dan sebagainya semasa menjalankan 
kajian. Faedah dari kaedah ini ialah sega la kejadian boleh direkodkan 
semasa ianya berlaku. 
1.4. 5 Rujukan Bahan-Bahan Terkwupul (Library Research) 
Kaedah ini digunakan untuk menyernpurnakan hasil kajlan 
khususnya yang berkaitan dengan kajian ini. Juga untuk mendapa t 
penjelasan lanjut terutama bagi mengetahui bidang teori dan konsep 
dan juga penyertaan wanita di lain-lain lcawasan setinggan dalam 
ekonomi , sosial dan politilc. 
l.~ Kesulitan Kajian 
Dalam menjalankan kajian ini pengkaji menghadapi beberapa 
masalah. Kesulitan ini dit.1.mbullcan dari sikap responden yang diternui. 
Kedatangan pengkaji seolah- olah satu bebanan kepada mereka. Beberapa 
rcsponden yang ditemui terus terang menyatakan kebosanan 111ereka untuk 
D\enjawab soalan-soalan yang dikernukakan kerana mereka sering dikunjungi 










yang menyatakan mereka seperti diperbodohkan dengan berbagai- bagai 
soalan yang dikesnukakan kepada mereka. 
Untuk mendapatkan dat a yang benar-benar tepat dan jitu 
dari responden terutama yang menyentuh peribadi seperti pendapatan , 
pemilikan harta-benda agak sukar kerana ada yang merasa takut , malu 
dan sebagainya. Terdapat responden yang tidak mengetahui pendapatan 
dan peker jaan suami mereka. Ini terbukti bila iuana mereka menyebut 
jawatan juruteknik sebagai jurutera. Kadang-kadang responden tidak 
mernahami apa yang diinginkan oleh pengkaji terut<ll\a dalam soalan-
soalan yang berbentuk ' open- ended ' dan i ni meny~babkan pengkaji 
terpaksa menerangkan kepada mereka apa yang diingini. 
Pengkaji menghadapi masalah untuk menem.Ji responden yang 
bekerja kerana mereka jarang berada di rumah dan bagi yang bekerja 
di kilang misalnya, mereka bekerja mengikut syit jadi adalah sukar 
bagi pengkaji unb.lk memastikan yang mereka memp.myai kelapangan 
untuk ditemubual . 
1. 6 Bidang Teori dan Konsep 
1.6.1 Konsep Status dan Peranan 
Konsep kedudukan dan peranan dengan secara berkesan sekali 
dalam sains kemasya.ra>catan diperkatakan ol eh Ralph Linton (1964) yang 










Peranan dan lcedudukan merupakan konsep yang rapat sekali. 
Kedua- dua konsep ini timbul lcerana adanya perhubungan kemasyarakatan 
timbal balik antara individu dengan individu dan antara kumpulan 
dengan kumpulan dalam satu•satu masyarakat. Di dalam perhubungan 
yang bertiJnbal balik dalam masyarakat , seseorang itu mempunyai 
berbagai kedudulcan. Misalnya bagi seorang wanita , beliau adalah 
isteri kepada suaminya dan ibu kepada anak- anaknya. Tiap-tiap satu 
kedudukan ada peranan yang mesti dijalankan. Gabungan semua peranan 
i ni menentulcan kedudukannya dalam masyarakat. 
Mengikut Ralph Linton, tiap-tiap taraf atau kedudukan ada 
peranan yang mesti dijalankan oleh individu yang memenuhi taraf dan 
kedudulcan itu. Tidalc ada taraf tanpa peranan atau sebaliknya . 
Untuk menegaskan perkara ini beliau menyatakan: 
11A rol e represent the dynamic aspect of 
status • • • • Role and status are quite 
inseparable and the disti nction is only 
academic interest." 
(1964: 114) 
Beliau seterusnya menyatakan yang limaksudkan dengan peranan ialah 
perlakuan yang benar-benar dilalcukan ol eh seseorang yang memenuhi 
taraf i tu. 
Peranan yarv;i dimainkan oleh i ndividu adalah satu perlakuan 
dari satu kedudulcan atau status individu itu. Oleh kerana tiap-tiap 










yang ia anggota1 bererti tugas dan hale yang ada padanya itu menentukan 
tugas peranan yang dimainkan olehnya , seperti yang diterangkan oleh 
David L. Sills , 
"• •• to represent the behavior of a 
given position." 
(1968: 546) 
Ca) Konsep Peranan Wanita Dal am Rumahtangga 
Konsep ini dikemUkacan oleh golongan tradisional seperti 
Rosaldo (1974) , Friedl {1976) , Dalstrom (1962) , Margaret Mead {1935) 
s erta pendapat-pendapat lain yang sealiran dengan mcreka . 
Mcngilcut pendapat gol ongan tradisi , sejak tamadum manusia 
masih di peringkat primitif lagi , sudah terdapat pembahagian yang 
khusus dalam peranan lelaki dan wanita. Selalunya ini didasarkan 
pada ciri- ciri fizikal dan umur. 
Keseluruhannya ahl i - ahl i tradisionalis berpendapat bahawa 
penentuan peranan antara lelaki dan wan.ita adalah disebabkan oleh 
faktor biologi -psikologi serta fak ~ Jr sosio-budaya . 
Dari segi biologi , wanita dikatakan mempunyai ciri- ciri 
fizikal dan sifat yang l emah l embu t (feminine) dan dianggap sesuai 
dengan tugas- tugas ringan dala:n lingkungan rumahtangga seperti menjaga 
anak, memasa>c , membasuh, mengemas rumah dan sebagainya yang tidak 










ciri-ciri fizilcal yang perkasa {masculine) membenarlcan merelca 
lceluar Ice linglcungan 'public' untulc menjalankan tugas yang berat. 
Ramai pengkaji menyatalcan bahawa wani ta dan lelaki berbeza 
dari segi psikologi . Kaum lelaki dikatakan lebih bersifat rasional, 
aktif dan agresif. Kaum wanita sebaliknya lebih emosional , pasif 
dan submisif. Oleh itu wani ta sudah sewajarnya hidup dalam lingkungan 
rumahtangga. Dari segi psikologi juga , bahawa peranan antara lelaki 
dan wan.ita telah disosialisasi sejak anak-anak lagi iaitu anak- anak 
perempuan dididilc dengan tugas-tugas rumahtangga rnanalcala anak lelaki 
lebih terdedah kepada rakan sebaya (peer-group) . 
Dalam famili tradisional khususnya famili Melayu seseorang 
itu akan hanya di terirna menjadi anggota masyarakat sepenuhnya setelah 
rnerelca berkahwin. Oleh kerana itu setiap individu dijangka alcan 
berlcahwin dan ruemp.myai anak . Perlcahwinan dan kekeluargaan adalah 
dianggap penting bulcan untuk individu tetapi untulc perlanjutan famili 
besar dan unit elconorni ya!'¥] baru. Fak tor- fak tor i ni boleh rnernpengaruhi 
proses pola sosialisasi rnengikut jantina (sex-role socialization) . 
Analc-analc gadis lazimnya dibesarlcan dengan persiapan untuk 
rnemainkan peranan sebagai isteri dan ibu. Lazirnnya anak-anak akan 
mcnjadi pelatih kepada ibubapa mereka. Anak-anak percmpuan alcan 
mcnolong mesnbuat kerja-lcerja rumah seperti mencuci pinggan-manglculc , 
membersih, mengernas rumah rnalahan menjaga adilc yang lebih kecil 









menjadi pelatih kepada bapa dengan mengikut bapa membuat kerja-kerja 
di luar rumah. Dengan lain kata, pemisahan antara lelaki menjadi 
pelatih kepada bapa dan anak perempuan menjadi pelatih kepada ibu 
telah juga memisahlcan lingkungan lelaki dan wanita . Kelihatan 
bahawa rumahtangga adalah arena bagi perempuan dan dunia luar 
lingkungan rumahtangga adalah arena bagi lelaki. 
Secara keseluruhannya pesnbahagian kerja secara sexual 
memperjelas fungs1 suarni dan isteri . Bott dalam kajiannya 'Family 
and Social Network' (195·/) rnenyatakan: 
"All couples took it for granted that these 
should be a basic division of labour between 
husband and wife in which the husband was 
primarily responsible for supporting the 
family financially and the wife was primarily 
responsible for looking after the children 
and seeing the housework and cooking were 
done. The world will be upside down if the 
women went out to work and the husband s tayed 
home to care for the house and children. 11 
(Fransella & Frost, 1977: 15) 
Dalarn Islam sendiri, tugas-tugas dalam rurnahtangga diper-
t anggungjawabkan kepada wanita. L laki dijadikan sebagai manusia 
yang kuat, tegas, lebih bertenaga , lebih kasar dan boleh terdedah 
dalMl suasana yang kasar. Wanita dijadikan sebagai manusia yang 
lemah lembut, pemalu , sensitif dan halus pandangannya. Jadi wanita 










Hujjah-hujjah bahawa pembaha<Jian peranan antara lelaki 
dan wanita adalah berdasarkan faktor biologi dan psikologi serta 
faktor-talctor sosio-budaya terutarnanya diperkataJcan oleh dua tokoh 
terkemuka iait:u Ernestie Friedl (1976) dan Rosaldo M.Z. (1974) . 
Friedl E. (1976: 2) menyatakan terdapat dua aliran pemikiran 
yang bertentangan merv;,Jenai hal ini. Aliran pemikiran yang pertarna 
telah melihat peranan wanita dari sudut biologikal dan psikologikal 
dan aliran kedua; dari sudut environmental (budaya dan sosial) . 
Menurut aliran pcmikiran yarv;,J pertama , perbezaan dari segi 
biologi dan ps ikologi mcrupakan sebab-sebab yang efektif dalam 
pembahagian tug as dan hak di kal angan wani ta dan lelaki dalClll semua 
masyarakat. Perbezaan peranan yang berdasarkan biologi-psikologi 
yang diutarakan oleh Friedl E. ini adalah seperti yang telah dihuraikan. 
Aliran kedua iaitu aliran envirorunentalis melihat pernbahagian 
tugas antara jantina dari sudut budaya dan sosial . Menurut aliran 
pernikiran ini, peranan lelaki dan wanita lebih banyak dipengaruhi 
oleh persekitaran sosio-budaya masyarakat yang dianggotai . Penentuan 
penman antara lelaki dan wanita adalah disebabk.an oleh fungsi keadaan 
s osial dan budaya bukan kerana warisan biologikal semata- mata. 
Menurut Friedl juga , konsep 'male-dominance ' atau penguasaan 
olch pihak lelaki wujud dalam mana-mana masyarakat. Konsep 'male-










memiliki sesuatu dan untuk melibatkan diri dalarn berbagai bidang 
sama ada sosial, ekonomi dan politik. Kegiatan dan penglibatan 
mereka dalam masyarakat diberi nilai yang tinggi dan mereka mernpunyai 
kuasa mengawal ke atas yang lain. Ini bermakna kuasa lebih banyak 
berada di pihak lelaki. Sedangkan peluang bagi kaum wanita adal ah 
terhad kerana mereka tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari 
tugas-tugas biologi. 
Rosaldo M. Z. (1974) dalam menilai tingkahlaku manusia 
mengemukakan konsep ' sexual-assymetry' iaitu ketidakseimbangan 
penilaian dari segi budaye dan masyurakat ke atas pcranan dan status 
antara lelaki dan wanita. Bagi Rosaldo, pertentangan antara aspek 
'domestic' dan 'public' berkaitan dengan aspek ps ikologi , budaya 
dan organisasi sosial . Pembahagian antara 'domestic' dan ' public ' 
inilah yang telah melahirkan konsep ' sexual- assymetry ' . 
DC>Jnestic merujuk kepada: 
II those minimal institutions and modes 
of activity that are organised iJTlnediately 
around one or more mothers and the children." 
Manakala publ ic rnerujuk kepada: 
ti activities , i nstitutions and forms 
of association that link, rank, organize 











Punca wanita tinggal dalam lingkungan domestic adalah kerana proses 
dan asas biologi yang menyebabkan mereka tidak dapat membebaskan 
diri dari peranan sebagai ibu , melahir dan mernbesarkan anak . 
Mengikut Rosaldo: 
"Women become absorbed in domes tic activities 
because of their roles as mothers . Then 
economic and political activities are 
constrained by the responsibilities of child 
care , and the focus of their emotions and 
attentions is particularistic and directed 
towards children and the home . " 
(1974: 24) 
Wal.au bagaimanapun , pekerj aan wani ta dalam rumahtangga 
tidak diberi nilal yang tinggi , walaupun wanlta memperuntukkan 
sebahagian besar masa untuk rumahtangga . Sistem budaya lebih 
member! k.eutamaan dan ni l ai kepada peranan dan aktiviti yang di-
lakukan oleh lelaki . 
MenULUt Rosaldo (1974: 19) dalam masyarakat Filipina misalnya, 
kaum lelaki berburu dalam kwnpulan , manakala kaum wanita bercucuk- tanam 
(di kebanyakan ternpat) secara individu. Walaup . .m padi yang ditanarn 
oleh wanita menawarkan makanan pado keluarga , tetapi daging yang 
dikongsi oleh komuniti adalah merupakan makanan yang diberi nilai 
yang tinggi . 
(b) Peranan Wanita Sebagai Pekerja dan Ahli Masyarakat 










seperti Rosaldo (1974), Friedl (1976), Dahl strom (1962) dan Margaret 
Head (1935) ~endapat tentangan dari pengkaji baru yang dikenali 
sebagai golongan modernis yang terdiri dari Fransel1a & Frost (1977) , 
Mednick tl975), Joan Huber (1973), Irene Tinker (1976) dan pengkaji-
pengkaji lain yang sealiran, yang menekankan tentang perubahan dalam 
peranan kaum wani ta. 
Tugas wanita tidak lagi berkisar di sekitar rumahtangga 
sernata-mata tetapi mereka telah mencebur1 bidang yang sama taraf 
dengan kawn lelaki . Peranan kaurn wanita telah menjangkau lingkungan 
rumahtangga menembus1 bidang sosial , ekonomi , politik dan kcbudayaan . 
Bagi mereka yang tergolong. dalam golongan moden menegaskan bahawa: 
"••• the image of women as wife and mother 
onl y , and men as breadwinner is a myth ••• " 
(Fransella & Frost , 1977: 20) 
Asas sosio-budaya dan alam keliling yang berhubung dengan 
perubahan yang berlaku dalam bidang sosio-ekonomi telah menyebabkan 
berlakunya perubahan dalam pandangan dan sikap masyarakat terhadap 
wanita , yang telah membenarkan mereka untuk melakukan sebahagian 
daripada pekerjaan yang bukan hanya dilakukan oleh kaum lelalci sahaja. 
J usteru itu sikap mcmandang rendah terhadap kau~ wanita mula disingkir 
oleh masyarakat. 
Ciri-ciri fizikal yang wujud secara sernulajadi pada diri 










kegiatan sosial dan aktivi ti di luar rumah. Apa yang pen ting kaurn 
wani ta sendiri 111esti menghapuskan segala pandangan ten tang aaanya 
perbezaan antara lelaki dan wanita. Didapati perubahan sosio-budaya 
boleh menyebabkan perubahan peranan antara lelaki dan wanita. 
Dari segi biologi-psikologi , kaum lelaki dilcatakan memp.myai 
sifat yang lebi h cerdik , lebih banyalc ciri- ciri fisiologi dan kebolehan 
daripada wanita yang menyebabkan k:aum lelaki l ebih berjaya daripada 
wanita. Bagaimanapun kajian-kajian selan jutnya menunjuklcan bahawa 
konsep kecerdasan dan kebolehan yang berdasarlcan jantina tidak lagi 
sesuai untuk mcnentukan perbezaan peranan antara lelaki dan wanitn. 
Faktor motivasi boleh mempengaruhi kebolehan seseorang dalam pelcerjaan 
tanpa mengira jantina. Penent uan persekitaran menunjukkan bagaimana 
proses sosialisasi seseorang telah mempengaruhi perbezaan peranan ini. 
Perbezaan peranan sosial di kalangan l elaki dan wanita 
dalam masyaralcat telah mulai berubah akibat daripada kemasukan industri 
moden. Per bezaan peranan bergantung pada interpretasi masyarakat itu 
sendiri mengenai apa yang dianggap sebagai kerja lelaki dan apa pula 
ker ja wanita. 
Peranan wanita sebagai pekerja bergantung pada tradisi 
ternpatan dan dal&n kontek sosial sesuatu masyarakat. Hal len and 
Rosemayr l l 971) menyatakan pekerja kilang kain yang telah berkahwin 
di Austria , kerap memenuhi dan terlibat dengan pekerjaan mereka 










Bagi mereka kerja telah menjadi satu tradisi (Fransella & Frost , 
1977: 120) . 
Harri et Holter dan Lois Wladis telah memperkatakan tentang 
perubahan dal am peranan wani ta dewasa ini . Menurut mereka, perubahan 
dalam peranan tersebut adalah dipengaruhi oleh perubahan teknologi. 
Dengan penggunaan alat-alat moden menyebabkan wanita mem~nyai lebih 
banyak masa untuk ditumpukan kepada hal- hal yang dapat manperbaiki 
taraf hidup me.reka (Mednick , 1975) . 
Kajian oleh Khadijah Hj. Mohammad (1969: 250) telah membuka 
jalan kepada perbincangan mengenai penglibatan wanita dalam pekerjaan 
dan impl ikasinya ke atas famil i . Penemuan penting yang ditunjuk 
oleh beliau ialah penglibatan wanita dalam pekerjaan dan implikasinya 
ke atas fall\ili. Penemuan penting yang ditunjuk oleh beliau ialah 
penglibatan wanita dalam peker j aan telah mengubah corak keluarga 
daripada keluarga tradisi onal kepada keluar ga yang berada di perantauan 
antara keluarga tradisional dan moden. Satu ciri utama yang ditemui 
dalam keluarga baru ini ialah ker j asctna an tar a suami dan isteri dalam 
mernikul urusan rumahtangga , perbelanjaan dan proses mernbuat keputusan. 
Didapati industriali sasi bukan saja menambah pilihan 
pekerjaan yang lebih luas kepada kaum l e l aki mal ah juga kepada kaurn 
wani ta . Taraf pendidikan yang di ter ima ol eh lel aki dan wani ta 









Sebahagian besar dari wanita yang mendapat pendidi..lcan 
formal akan bekerja. Golongan pekerja wanita ini khususnya wanita 
yang telah berkahwin rata-ratanya akan terus mernainkan peranan 
tradisionalnya sebagai isteri dan ibu di samping peranan yang baru 
sebagai pekerja. Implikasi darinya akan wujud penyebaran kuasa 
antara suami isteri. Bagi wani ta yang bekerja jumlah masa yang 
digunakan untuk anak-anak tidak penting tetapi bagai.roana masa yang 
ada digunakan bersama- sama anal< mereka adalah pen ting. Ibu yaNJ 
bekerja akan menjadi 'role model' kepada anak-anak khususnya anak-
anak perempuan. 
Sering diandaikan bahawa penglibatan wanita dalam pekcrjaan 
di luar rumah menycbabkan sumbangan yang diberikan dalam mengendali 
peranan dalam rumahtangga semakin berkurangan. Sebaliknya sumbangan 
suami semakin meningkat. Penenruan yang didapati dari hasil-hasil 
kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahawa ada kerja-kerja rumah 
yang lebih kerap dilakukan oleh isteri dan ada kerja rumah yang 
dikongsi bersama. Walau bagaimanapun dianggap bahawa sumbangan 
suami dalam menjalankan tugas itu bukanlah suatu perkara baru 
terutama dalam ~amili Melayu. Misalnya tanggung)awab membeli bahan 
makanan dan pakaian un tuk famili adalah hak suami. Para isteri 
diminta memberi pendapat. 
Wanita yang bekerja mengalami sedikit rnasalah berhubung 









sebagai isteri dan ibu . Walau bagairnanap..in masalah ini sementara 
sahaja den kebanyakan mereka mengadakan beberapa strategi seperti 
mengambil peaibantu rumah, merninta pertolongan suami dan anak, 
menghadkan masa kerja dan sebagainya. Jadi wanita yang bekerja 
terpalcsa memegang tiga peranan iaitu sebagai isteri, ibu dan pekerja. 
Dari kajian-kajian ya~ dijalankan menunjukkan kebanyakan 
wanita bekerja untuk rnendapatlcan wang. Wanita yang belum berkahwin, 
bekerja untulc diri mereka sendiri rnanakala yang telah berkahwin, 
bekerja untuk mernbantu keluarga mcreka atau meninggikan taraf hidup 
keluarga. 
Hoffmen (1963) berpendapat wanita yang menyatakan merelca 
bekerja 'untulc wang' mungkin mempunyai sebab lain mengapa mereka 
beker ja . Sesungguhnya wani ta yang mempunyai anak rnungkin tidak 
mahu memberi tahu yang mereka suka untuk bekerja, takut d.ikatakan 
mereka menolalc keluarga .dan anak rnerelca. Wang adalah sebab yang 
boleh diterima tetapi terdapat faktor-taktor lain yang rncnyebabKan 
wanita bekerja (Fransella & Frost, 1977: 119) . 
LatarbelaJcang yang menyebabkan wanita bekerja atau guna 
tenaga wanita dan hal yang mernungkinkannya telah dikaji semula oleh 
Hoffmen & Nye (1974). Menurut mereka jika kaum wanita boleh mengatasi 
masalah dan peranan mereka sebagaJ. isteri dan ibu , maka mereka memerlukan 
scsuatu untuk diri mereka daripada pekerjaan yang diceburi. Jadi 










wani tany.a, Sobol ( 1963) mendapati 21% daripada wani ta berkenaan 
berkata mereka beker ja untuk membuat sesuatu yang pen ting , untuk 
meropunyai kerjaya dan sukakan pekerjaan itu. Bagi wanita yang 
memp.myai anak yang telah besar menyatakan mereka bekerja untuk 
kepuasan peribadi (Fransella & Frost, 1977: 119). 
Secara idealnya seorang wanita sepatutnya mesti menumpukan 
sepenuh perhatian kepada keluarga dan rumahtangga tetapi wani ta tel ah 
mempercayai bahawa cara untuk rnembangun keluarga dan negara adalah 
dengan cara meninggikan taraf ekonomi. 
Pada masa dahulu wanita dianggap lernah dalam masyarakat. 
Kedudukan dernikian mula bcrubah apabila wanita terlibat dalam proses 
pendidilcan dan menerima pelajaran yang telah mengubah corak dan 
susunan masyaralcat. Peranan wanita tidak hanya terikat kepada 
rumahtangga tetapi telah mula bergerak bebas dalam masyaralcat . 
Kebebasan wanita untuk berhubung menyebatkan wanita semakin 
ale tif dalam akti vi ti luar rurnahtangga. Isteri mempunyai kuasa dalam 
membuat keputusan dan suami menerima pandangan tersebut. Dalam soal 
membuat keputusan wanita dapat memberi ide yang tidak lagi dianggap 
tidak penting dan da1am kepimpinan wanita telah muncul menjadi 
pemimpin. 
Kaum wanita telah banyak menyeimbangkan tugas tradisionalnya 










kerjaya masing- masing. Penyertaan wanita dalam semua bidang adalah 
perlu unt:Uk pembangunan negara dan anggapan serta pandangan yang 
menyatakan bahawa wanita hanya sesuai untuk kerja-kerja 'domestic ' 
sudah tidak sesuai lagi . 
Kesimpulannya dalam menghura.i dan menjelaskan mengenai 
konsep peranan wanita i ni pengkaj.i mengemukakan dua aliran yang 
berbeza. 
Aliran pertama ia.1. bJ gol ongan tradisionalis menyatakan 
bahawa penentuan peranan antara lelaki dan wanita adalah berdasarkan 
pada perbezaan b.iologi- psikologi serta faktar sosio-aidaya. 
Berdasarkan faktor biologi dan psikologi inilah yang menyebabkan 
wanita harus tinggal dalam lingkungan 'domestic '. 
!>ementara aliran kedua yang tidak sependapat dengan 
golongan tradisionalis dikenal i sebagai golongan modenis yang 
menyatakan bahawa peranan seperti ini tidak semestinya berterusan 
kerana boleh diubahsuai mengikut faktor sosio- budaya dan perse-
kelilingan. Faktor-faktor pendorong seperti keperluan ekonomi , 
pendidikan dan pelajaran , motivasi serta perubahan teknologi dan 
sebagainya telah menyebabkan peranan wanita tidak lagi tertumpu 
dalam lingkungan ' domestic ' . Faktor-falctor biologi dan psikologi 










Dengan mengemukakan konsep-konsep ini, pengkaji ingin 
melihat sejauhmana pendapat yang dikernukakan oleh golongan tradi-
sionalis dapat diaplikasikan kepada kaum wanita di kawasan kajian 
dan apakah taktor• faktor yang mendorong wanita di kawasan ini bekerja 
dan bergiat di luar daripada lingkungan rumahtangga seperti mana yang 
dikemukalcan oleh golongan modenis. 
l . 6 . 2 Konsep Kemiskinan 
Kemiskinan adalah konsep yang men;iandungi berbagai pengertian 
dan tanggapan serta mudah pula dipengaruhi ol eh perasaan. Perbezaan 
ini timbul disebabkan perbezaan pendekatan kajian . Penggunaan dan 
pemahaman yang kurang tepat mengenai konsep ini alcan memberi gambaran 
yang mengelirukan mengenai keadaan sebenar taraf hidup sesebuah negara. 
Dalam memberi ukuran kemiskinan ini , tidak ada ukuran yang 
diterima secara universal. Tidak adanya penetapan ini adalah disebabkan 
lcernajuan antara tiap negara dan susunlapis masyarakat adalah berbeza. 
Adalah suatu perkara yang mustahil untulc mengambil ukuran kemiskinan 
di negara- negara maju seperti Amerika Syarikat dan Jepun dan negara-
negara Eropah untuk dibanding dengan Malaysia atau negara membangun 
yarg lain. Para pentadbir mengambil kira saw bentuk penetapan 
!criteria kemiskinan mutlak misalnya, ' garis kesniskinan'. 
Di Malaysia bilafl;;1an isi rumah dan kadar kerniskinan dikira 










dan diukur berasaskan taraf hidup yang terdapat di dalam negara 
selaras dengan keadaan negara ini dan tidak boleh dibanding dengan 
negara- negara lain. Kemiskinan telah dianggapkan sebagai keupayaan 
purata sesebuah isi rumah untuk mendapatkan barang-barang dan 
perkhidmatan asas. 
Dua konsep kemiskinan yang biasa digunakan ialah kemiskinan 
mu Uak iai tu kemiskinan yang berasaskan konsep secukup hidup dan 
kemiskinan relatif yang merupakan keadaan yang tidak seim.bang di 
kalangan berbagai golongan pendapatan. Konsep kemiskinan mutlak 
telah diterima dengan meluas berbanding dengan konsep kemiskinan 
r e latif yang jarang diketengahkan. 
(a) Konsep Kemiskinan Mutlak 
Konsep kemiskinan mutlak telah diterima dengan meluas 
kerana ianya bertujuan menjelaskan kemiskinan sebagai kekurangan 
pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi keperluan-keperluan 
sarahidup yang minimum. 
Ukuran kemiskinan mutlak yang kerap digunakan ialah kadar 
kemiskinan , iai tu peratusan penduduk a tau isi rumah yang mempunyai 
tarai: hidup yang l ebih rendah daripada garis kemiskinan yang di tentukan. 
Pendapatan di garis kerniskinan ialah satu tingkat pendapatan 
sesebuah i s i rumah untuk membolehkannya secara purata menikmati 










kalori dan keperl uan- keperluan lain seperti pakaian dan alas kaki , 
sewa ternpat kediaman, bahan api dan tenaga, pengangkutan dan 
perhubungan, kesihatan, pelajaran dan rekreasi. Garis kemisk.inan 
ini bukan saja keperluan makanan tetapi meliputi keperluan-keperluan 
lain. Ol eh yang demikian garis yang di takrifkan di negara ini 
mengamb11 kira taraf hidup di Malaysia yang jauh lebih tinggi darlpada 
negara-negara memba~un yang lain. 
Ukuran secara mutlak tidak seauai untuk sernua negara kerana 
garis kemislc inan yang ditetar»can adalah berbeza antara satu negara 
dengan ncgara la.in. Bagi Malaysia mengikut Laporan Unit Penyelidilcan 
Soslo- Elconomi, Jabatan Perdana Menteri (SERU) dalam Mingguan Malaysia 
22 September 1985, garis lcemiskinan c1i. Malaysia bagi tahun 1983 ialah 
$384 .00 sebulan. I ni bermakna individu atau keluarga yang mempunyai 
paras pendapatan di bawah garis kemiskinan ini digolong sebagai 
miskin. 
Ukuran mutlak ini mempunyai beberapa kelemahan kerana garis 
kemiskinan ditetapkan dengan sewenang-wenangnya. Pengukuran mutlak 
juga kurang berlcesan sebab mungkin ada perbezaan-perbezaan antar a 
kumpulan yang berlainan. Pengukuran secara mutlak berdasar pada 
lceperluan hidup adalah tidak lengkap kerana t erdapat banyak masalah 
dan kesulcaran untuk mempastilcan secara objektif jenis dan perbelanjaan 
yang dapat dianggap sebagai perbelanjaan untuk memen.ihi keperluan-










urbanisasi serta perbezaan indeks harga antara tiap negara. Ukuran 
mutlalc j uga tidak sesuai kerana tiap garis pendapatan kemiskinan 
yang dikemukakan harus disesuaikan dengan kemajuan sesuatu negara 
dan taraf hidup rakyatnya. 
Penggunaan sesuatu peooapatan garis kemiskinan untuk mengulcur 
tingkat dan keadaan kemiskinan telah diketahui kelemahannya . Walaupun 
pendapatan menunjukkan kedudUkan ekonani seseorang atau sesebuah 
isi rumah ianya tidak dapat menggambarkan kebajikan atau taraf hidup 
sebenar mereka. Perbezaan kos hidup antara kawasan bandar dan luar 
bandar juga tidak diambil kira dalam penctapan garis lcemiskinan 
mutlalc i ni . 
(b} Konsep Kemiskinan Relatif 
Kemiskinan boleh ditak.rifkan dengan memuaskan hanya secara 
relatif dengan mengambil kira keadaan sesebuah masyarakat atau negara 
berkenaan. Tidak terdapat satu takrif kerniskinan yang khusus yang 
boleh digunakan untuk sernua negara pada setiap masa tanpa mengambil 
kira struk tur masyarakat dan tahap pernbangunan di negara berkenaan. 
Terdapat negara- negaro yang mengalami kemiskinan tetapi keadaannya 
adalah berbeza daripadn keadnan kemiskinan yang dialami oleh negara-
negara maju hingga yang terdapat di negara-negara memba~un yang 
telah mencapai kejayaan ekonomi serta mem?-lnyai pendapatan dan taraf 










Kemiskinan relatit merangkumi kedua-dua konsep kemiskinan 
mutlak dan pendapatan yang t idak seimbang kerana ianya mengandungi 
beberapa aspek daripada konsep tersebut. Pendekatan perbandingan 
(relatit) ialah membandingkan kemiskinan dengan keadaan kedudukan 
taraf hidup masyarakat i tu keseluruhan iaitu yang secara terus 
mengaitkan kemiskinan dengan agihan pendapatan dalam masyaraKat 
tersebut. Oleh itu boleh dikatakan seseorang itu miSkin apabila 
pendapatannya menunjukkan kurang daripada pendapatan purata penduduk . 
Ukuran keniskinan relatif ini lebih menekankan aspek kemasyarakatan 
yang berkaitan dengan susunlapis masyarakat dan ketidakseirnbanga.n 
sosio-ekonomi yang menyebabkan terjadinya ukuran demikian. 
E. J . Hobsbawn dalam International Encyclopedia of Social 
Science memberi tiga makna kemiskinan iaitu kemiskinan sosial , 
Kepapaan dan kemiskinan moral . Kepapaan menerangkan mengenai 
kategori orang yang tidak berupaya untuk menampung diri mereka 
sendiri dalam semua segi atau pada had yang minima tanpa bantuan 
luar. Kemiskinan moral melihat kemiskinan dari segi sis tern nilai 
masyarakat atau lcumpulan-kumpulan kecil institusi , ia didefinisikan 
kemiskinan itu sebagai moral yang dapat diterima dan status yang 
diberikan kepada mereka atau menghalang orang miskin dari bergembira. 
Konsep kemiskinan sosial mempunyai hubungan dengan konsep 
kemiskinan secara relatit iaitu ianya tidak sahaja disebal:ican 









Menurut E.J . Hobsbawn: 
"Social poverty implies not merely econcmic 
inequality (of property, income, living 
standards , etc.) but also social inequality , 
that is a relation of i nferiority , dependence, 
or exploitation. In other words , it implies 
the existence of a social stratum definable 
by, among other things, lack of wealth. In 
this sense poverty is relative, i mplying no 
particular level of income or amount of 
pr0 per ty • • • II 
(David L. Sills , 1968: 398) 
Tegasnya kemiskinan tidak semata-mata berdasarkan aspek harta 
tetapi kedudukan yang rendah dal&n hierarki sosial . Menurutnya lagi, 
"However, the contras t is also at all times 
with the power and privilege that go with 
weal th; and conscquen~ly poverty always 
implies weakness and a low position in the 
social hierarchy, or personal inferiority. 
That the upper social classes are rich, the 
l ower poor , i s generally taken for granted." 
(David L. Sil ls, 1968: 399) 
Adal ah sukar untuk mert]ukur kerniskinan dari sudut bukan 
material seperti perasaan rendah diri , untuk mendapat peluang dan 
status golongan miskin ini. Sebahagian daripada aspek- aspek ini 
diukur secara berasingan/tersendiri (misalnya, untuk mendapat kemudahan 
pelajaran dan pekerjaan) , tetapi keadaan-keadaan seperti frustrasi, 
dendam dan tidak mem~nyai hak- hak keistimewaan sepenuhnya setakat 
ini dielakkan untuk dibuat ukuran dan perbandingan . Masalah ini 











Ahli-ahli sosiol ogi pula, melihat kemiskinan tidak semata-
mata berdasarkan kepada pendapatan yang diterima oleh seseorang . 
Mereka berpendapat faktor- faktor lain seperti pengagi han pendapatan , 
peluang sosial dan ekonomi juga perlu dilihat dalam men:::ihurai konsep 
konsep kemiskinan. Kebanyakan ahli sosiologi melihat kemiskinan dari 
rangkaker ja (framework) mas al ah sosial . Mereka lebih menurnp..ikan 
perhatian dalam penghuraian sebab dan akibat kemiskinan yang dialami 
oleh sesuatu golongan masyarakat. Mereka memberi pengertian kemiskinan 
seperti berikut: 
"Poverty may be regarded as subsistence 
inequality or externality. Subsistence 
i s concerned with minimum provision needed 
to maintain health and working capacity • •• • 
I nequality i s concerned with relative position 
of income group to each other •••• External ity 
is concerned with the social consequences of 
poverty for the rest of society rather than in 
terms of the needs of the poor. " 
(Martein Rein , 1974: 46) 
Beberapa masalah juga ti.mbul dalam usaha menentukan bagaimana 
kemiskinan relatif patut diukur . Sesuatu kumpulan itu ditak.rifkan 
sebagai miskin berbanding dengan kedudukan kumpulan l ain dalam 
masyarakat. Sebagaimana ukuran kerniskinan mutlak , ukuran kemiskinan 
r elatif juga mempunyai beberapa batasan tertentu . Berasaskan 
pendapatan kumpulan 40 peratus terendah sebagai ukuran, pertumbuhan 
ckonomi dianggap dapat mengurangkan kerniskinan relatif dan meningkatkan 
kebajikan masyarakat apabila pendapatan p..irata kumpulan tersebut 










Herdasarkan kajian yang dilakulcan, kemiskinan di lcawasan 
ini adalah lebih bercorak relatit lcerana hanya enam rumahtangga (12%) 
berpendapatan di bawah garis keniskinan yang ditetapkan iaitu ~384 
sebul an. Walaupun majoriti rumahtangga berpendapatan melebihi garis 
kemiskinan , perhatian perlu diberi kepada perbezaan keadaan hidup 
antara kawasan bandar dan luar bandar , apabila membuat perbandingan 
mengenai paras lcemiskinan antara kedua lcawasan tersebut. Paras harga 
dan kos hidup adalah berbeza antara kawasan bandar dan luar bandar. 
Perbezaan angkatunjuk harga pengguna antara kawasan bandar dan luar 
bandar dianggarkan kira-kira 103 - 12% (Rancangan Malaysia Kelirna , 
1986 - 1990: 107). I ni menunjukkan bahawa kos hidup di bandar adalah 
lebih tinggi daripada luar bandar . 
1. 7 Latarbel8kan;J Tempat Kalian 
Fokus kajian ialah kawasan setinggan Kg . Hj . Abdullah Hukum , 
J alan Bangsa.r , Kuala Lumpur . Kampung ini dicanturnkan dengan beberapa 
kampung seki tarnya dan mempunyai keluasan 1 7. 'I. hek tar . Disebabkan 
banjir sering melanda kawasan ini , Dewan Bandaraya telah membina 
rurnah pangsa di seberang Sungai Kel.mg pada tahun 1980. I ni bermakna 
kam~ng ini terbahagi kepacia dua. Dengan i tu lcampung yang ada ini 
mempunyai keluasan ~ . 2 hektar yang meranglcumi Kampung Paya dan 
Kam~ng Lalang. 
Dari segi fizikal , kawasan ini dialiri oleh Sungai Kelang 










dirikan lcebanyakannya berbentuk rurnah orang-orang Mel ayu yang 
terdapat di kaJnpung-kampung dan terdapat juga rumah-rumah panjang 
yang didirHcan oleh pihalc Dewan Bandaraya setelah berlakunya kebakaran 
di lcawasan ini pada tahun 1974 . 
1. 7. l Sejarah Karnpung 
Kg. Hj. Abdullah Hukum dinamakan sempena pencrokanya yang 
pertama berasal dari Sungai Abu, Kerinci, Indonesia. Sebelum 
beranglcat lee Tanah Suci untuk menunailcan fardu haji , Allahyarham 
Hj. Abdullah dilcenali sebagai Ria Jaya. Sek.embalinya dari Tanah Suci, 
beliau dianugerahkan sebidang tanah seluas kira-kira 0 . 5 helctar oleh 
Sultan Selangor, Tuanlcu Abdul Samad ker ana jasa-jasanya ketika 
bertugas di istana baginda. 
Hj . Abdullah membuka lcampung itu pada tahun 1946 bersama 
beberapa pengikutnya. Beliau memang terkenal dengan ketegasannya 
rnentadbirkan kampung itu serta menghukurn penduduknya yang melakukan 
kesalahan. Oleh itu karnpung ini terkenal dengan keadaannya yang aman 
dan penduduknya yang hidup sali~ bantu- Membantu. Dengan sebab itu 
kampung ini terkenal sebagai Kg . Hj. Abdullah Hukurn. 
Kebanyalcan orang-orang Melayu menduduki kawasan ini selcpas 
Peris tiwa 13 Mei, 1969. Sebelum peristiwa ini ianya diduduki oleh 
orang-or ang Cina. Sebelum tahun 1974 tanah di sini adalah tanah TOL 










ma.Ka kawasan ini menjadi kawasan setinggan. Kebakaran juga sering 
ter jadi iai w pada tahun 1974 , 1977 dan 1980 menyebabkan kerajaan 
telah mendirikan beberapa buah rurnah panjang di kawasan ini . 
1.7.2 Struktl..lr Kepimpinan dan Organisasi 
Kawasan ini di bawah pentadbiran Dewan tiandaraya, Kuala 
Lump..ir dan mereka mcmpunyai struktur kepirnpinan yang tersendiri . 
PemiJnpinnya digelar Ketua Kampung. Terdapat bcrbngai pcrtubuhan 
dan organisasi yang mempunyai struktur kepimpinannya. 
Ui kampung ini teloh wujud cawangan UMNO iaitu Cawangan 
UMNO Kg . Hj . Abdullah Hukum Bersatu sejak tahun 1960an lagi. Di 
peringkat cawangan ini juga terdapat biro khas untuk wanlta dan 
pemuda yang dikenali sebagai Jawatankuasa Pergerakan Pemuda dan 
Jawatankuasa Pergerakan Wanita. Di bawah organisasi UMNO ini telah 
diwujudk.an beberapa struktur kepimpinan misalnya Jawatankuasa Surau . 
Di atas inisiatif UMNO cawangan juga, telah mengwujudkan 
berbagai organisasi dan gerakan scperti Persatl..11\n Belia , RELA , 
Kcgiatan KEMAS, Persatuan Pemadam dan sebagainya. 
l . 7.3 Dcmografi dan Pelcer jaan 
Lokasinya yang s trategi untl..lk aktiviti ekonomi sama ada 
formal atau informal mcnyebabkan kawasan ini menjadi tuapuan 3 , 000 










pencilduk adalah terdiri dari bangsa Cina. 
Banyalc terdapat kemudahan peker jaan di kawasan seki tarnya 
iaitu pekerjaan bawahan yang tidak memerlukan kelulusan akademik 
dan kemahiran yang tinggi . Terdapat banyak pej~bat-pejabat kerajaan 
dan swasta serta kilang-kilang di kawasan ini yang mendorong penghuni 
setinggan ini menjalankan perniagaan lcecil- kecilan terutama menjadi 
penjaja makanan. 
Pecahan peker jaan bagi penduduk di lcampung i ni ialah 60% 
buruh , 20% menjalankan pcrn18CJaan dan 20% lagi bekerja di pejabat... 
pejabat sama ada sebagai kakitangan kerajaan atau swas ta. 
(a) Buruh 
Majoriti pendudulc ( 60%) di kamp.ing i ni bekcrja sebagai buruh . 
Kebanyakan mereka menjadi buruh di kilang- kilang seperti di lcawasan 
Petaling Jaya , Sungai Way, Shah Alam dan sebagainya . 
Boleh dikatakan lokasi tempat ker j a mempengaruhi tempat 
linggal mcreka. lni i a lah kerana majori ti golongan buruh ini adalah 
pckerja-pekerja di pc j abat Lembaga Letrik Negara (LLN) yang terletak. 
amat berdckatan dengan kampung sehingga mereka boleh berjalan kaki 
kc t empcll leer ja. Hal ini sudah tentu dapat inenjimatkan belanja 









Pekerjaan sebagai buruh adalah yang paling mudah diperolehi 
sesuai dengan taraf pelajaran mereka yang rendah memandangkan 
pekerjaan ini tidak memerlulcan kelulusan dan lcemahiran yang tinggi. 
Pekerjaan 1ni juga amat senang didapati kerana sektor perkilangan 
misalnya amat memerlukan tenaga buruh dan penduduk setinggan merupalcan 
sumber u tama tenaga buruh ini. 
Selain daripada itu, ramai penduduk di s ini yang bckerja 
sebagai driver s arna ada dengan syarilcat:.-syarikat , bunk , orclng 
perseorangan dan sebagainya dan juga bekcrja scbag ..U pcngawal 
lceselamatan. 
Oleh lcerana pekerjaan sebagai buruh tidak memberikan 
pendapatan yang lwnayan , majoriti golongan ini memb.Jat ker ja lebih 
masa dan lcerja sambilan seperti menjalankan perniagaan kecil- kecilan 
untuk menambah pendapatan. Purata pendapatan pelcer j aan sebagai buruh 
i ni ialah $350 seb.Jlan. 
(b) Menjalanlcan Perniagaan 
Dal8Jn lcegia tan i ni terdapat penduduk yang menjalankannya 
accara kecil-kecilan da.n ada yang mer¥Jusahakan secara yang lebih besar . 
Pernlagaan yang dijala rican secara kecil-lcecilan misalnya 
ht•r j aja malcanan a i lua r darlpada kawas an i ni , menjual makanan ringan 
di rumah-rurnah uCnd iri , mcnjalankan perniagaan-perniagaan lain seperti 










berbagai-bagai l agi . Pekerjaan ini amat mudah dilakukan kerana bagi 
mereka yang tidak mempunyai kelulusan akade~ik yang tinggi hanya 
dengan cara ini mereka dapat menampung hidup di bandar. Ber banding 
dengan pekerjaan sebagai buruh, kegiatan perniagaan secara kecil-
kecilan ini memberi keuntungan yang agak lumayan memandangkan tidak 
banyalc modal yang diperlUkan dan juga sambutan yang menggalakkan 
dari pelanggan. Mi salnya kegiatan berjaja makanan amat menggalakkan 
kerana rmnai penduduk bandur yang s ibuk tidak berpeluang mcmas ak 
sendiri makanan mereka. 
Terdapat juga di kalarx]an penduduk di sini yang menJalankan 
perniagaan dengan agak besar misalnya sebagai pernbekal makanan, 
Perniagaan kedai runcit, perniagaan membeli dan menjual ayam daging , 
perniagaan minyak tanah dan sebagainya. Kegiatan perniagaan ini 
lebih memerlUkan modal yang besar dan kebanyakan mereka yang menjalankan 
perniagaan ini mernpunyai kenderaan sendiri seperti van dan motokar 
untuk kemudahan pengangkutan. Purata pendapatan mereka yang menj alarucan 
perniagaan ini ialah $600 serulan. 
~erajinan dan mina~ menjacli faktor penting dalam menjalankan 
Pt!rniagaan ini. Kcbanyakan mereka bekerja kuat unt:uk menambah 
P<!ndopotan. Wak tu ker ja adal ah tidak tetap; ramai an tar a mereka yang 










(c) Pekerjaan Pejabat 
20'.t penduduk kawasan ini bekerja di pejabat- pejabat sama 
ada sebagai lcaki tang an kerajaan dan jug a kaki tang an swasta. Mereka 
melibatkan diri dalam bidang pentadbiran terutama di bidang perkcranian. 
Majorit.i penduduk di kawasan ini mempunyai taraf pelajaran yaN:J rendah, 
jadi pekerjaan di bidang perkeranian aaalah yang sesuai dengan mereka. 
Hanya segelintlr kccll yang memlliki taraf pelajaran yang 
tlnggl dan berupaya menjawat jawatan yang agak tinggl dalam hlerarki 
pckcr jaan . Terdapat jugu scgolongan kecil pc•nduduk di !iin.i adalah 
terdiri daripaaa anggota polis dan tentera. 
Keslmpulannya penduduk di sini me1iba tkan diri dalarn struk t:ur 
pekerjaan bandar . Dapat1ah dikatakan bahawa status pelajaran mem-
pengaruhi struktur pekerjaan rnereka . Oleh kerana majoriti penduduk 
memiliki tarat pelajaran dan kemahiran yang rendah mereka tidak 
berupaya menjawat jawatan yang tinggi aalam struktur pekcrjaan . 
Namun begi tu , ini tidak menghalang mereka daripada memperolehi 
pcnddpatan yang agak lumayan. t-lisalnya dengan menceburkan diri 
dnltn bldang pcrniagaan. 
l . 7. 4 Kcmudahan Asas 
Kcrnudahan dSas sentiasa diberi keutamaan oleh pihak Dewan 
ijandaraya yang tclah m·mbcldnjakan kir a-kira ~39,000 untuk membina 









Kemudahan-kernudahan lain seperti bekalan letrik, p aip awam, 
pondok tele£on dan dua buah surau yang berfungsi untuk lcela s agama, 
kelas muqaddam, kelas fardu ain, kelas kaum ibu dan juga ceramah-
ceramah. .Juga terdapat dua buah dewan yang berfungsi untuk kelas 
Tadika, kegiatan KEMAS dan projek Nadi Sang Kancil yang menyediakan 
kemudahan klinik untuk ibu inengandung dan kanak-kanak dan juga kelas 
TADIKA. Lain-lain kemudahan seperti Persatuan Silat, HJ::LA , PEMADAM 
dan sebagainya . Pers atuan-pers atuan yang ada ini membolehk e.n 










PER~N WANITA DALAM KELUARGA DAN RUMAfiTANGGA 
2.1 Pola-Pola Kekeluargaan 
Kajian yang dijalankan terhadap 50 rurnahtangga menunjukkan 
bentuk famili yang terdapat di lcawasan ini adalah bentuk fCYnili asas 
dan f~ili luas , iai tu ~4% rurnahtangga berbentuk famili asas , manakala 
selebihnya berbentuk famili luas . 
Dalam famili luas ini tcrdapat anak- anak yang telah berkahwin 
terus tinggal dengan famili asas dan juga famili asas disertai oleh 
keluarga dekat isteri a tau suami seperti ibu , abang , adik dan saudara 
ma.ra yang berhijrah ke bandar untuk bekerja. Saudara- sauaara yang 
menumpang ini boleh mengurangkan bebanan dari segi ekonomi kerana 
mereka rnenyumbangkan sejumlah wang tertentu Jcepada famili asas dan 
juga turut membantu ker ja-kerj a dalan rumahtangga. 
Didapati di s ini , jurolah tamili luas agalc tinggi (46%) . 
Kcudaan ini di sebal:Xan kos hidup yang tinggi di bandar menyebalXan 
mcrcka tidak mampu untuk mcnyewa rumah senairi , serta kemiskinan 
yun9 dialami mcnycbnbkan ika tan kekeluargaan 1 tu lebih lcuat. 










Jadual l: Taburan Responden Mengikut Pola-Pola 
Kekeluargaan 
Bentuk Keluarga Jumlah Responden 
Famili Asas 27 






Bentuk famili dan jumlah ahli dalom famili inl pcnting 
kcrana ia sedikit sebanyak mcnentukan peranan dan beban tugas 
responden dalam rumaht angga. 
Jadual 2: J umlah Ahli Dalam Rumahtangga 
Jumlah Dalam Keluarga Jumlah Responden Peratus 
0 3 5 10 
4 6 27 54 
7 9 13 26 
10 Ke Atas 5 10 
Ju ml ah 50 100 
Kcbanynlcan rcsponden tergolong dalam keluarga yang ber jurnlah 
untaro cmpat hin9ga cntvn orang (54%) , dii kuti dengan bilangan tuj uh 
hingga scmbilan orang ( 26%) . Han ya 10% responden tergolong dalam 










dari sepuluh orang. 
Boleh dilcatakan hampir semua responden yang ditemui berasal 
dari luar Joawasan i ni. Jadi terdapat saudara-saudara yang menumpang 
apabila mereka berhijrah ke bandar. 
Jadual 3: Negeri Asal Responden 
Negeri Asal Responden Jumlah Responden Peratus 
Mel aka 13 26 
Perak 12 ;>4 
Selangor 10 20 
Negeri Sembilan 5 10 
Johor 5 10 
Wilayah Persekutuan 1 2 
Kedah l 2 
Pulau Pinang l 2 
Terengganu l 2 
Kelantan 1 2 
Jumlah so 100 
Haj ori t i responden berasal dari negeri-negeri berhampiran 
oeper t i H la>ca , Perak dan Selangor . Kebanyakan mereka berhijrah 
Ice Kuala Lumpur kcrana mcngiku t suami setelah berkahwin ( 48%} untuk 










sebelum berkahwin, 18% mengikut keluarga dan 4% lagi memang dilahirkan 
di kawasan i ni kerana ibubapa mereka juga menetap di kanpung yang sama. 
Oleh kerana majoriti responden berasal dari luar bandar , 
maka penghijrahan mereka ke bandar sediki t sebanyak menentukan 
panda~an , nila:i dan corak hidup mereka yang tidak sepenuhnya di-
resapi unsur-unsur bandar . 
Walaupun kehidupan bandar amat mencabar, 66% rcspondcn 
bercadang untuk terus mcnetap di sini. Ini menunjukkan walaupun 
mereka hidup dalNn keadaan kemiskinan bcrbanding dcngan masyarakat 
sekitar dan kos hidup pula tinggi , mereka sanggup berhadapan dengan 
cabaran hidup di kota untuk terus menetdp di sini. 
28% responden pula bercadang untuk balik ke kampung asal 
sama ada kampung sucrni a tau isteri apabila tamat ternpoh pekerj aan. 
Bagi mereka, hid.lp di kampu~ lebih baik . Bandar hanyalah ternpat 
sementa.ra untuk mencari rezeki sementara umur masih muda . 6% lagi 
tidak dapat menentukan keputusan mereka sarna ada menet ap atau balik 
kc k:ampung asal dan ini semua bergantung k:epada k:e adaan. 
2. 2 Pcranan Wanita Dalam Rumahtangga 
Scringkali apabila membinc ang mengenai peranan wanita, 
pcrhat.1.an kl ta lcbih tertumpu kcpada ruang •private ' . Ini ialah 
kerana kchidupan ~ani ta tidak dapat dipisattcan <lari tugas-tugas dan 










Oleh kerana ada r esponden selain dari menjadi suri rumah, 
mereka juga bergiat dalam ekonomi untuk men&nbah pendapatan keluarga 
( seperti yang a>can dibincangkan dalan Hab III ), maka pada pendapat 
responden-responden berkenaan pernbahagian tugas dalam rumahtangga 
yang 1 rigid 1 ini seharusnya tidak menjadi ikutan. Kajian menunjukkan 
hanya 48% responden yang menjadi suri rumah sepcnuh musa. 
Jadual 4: Pekerjaan Responden 















Wanita- wanita yang bekerja t idal< terlepas dari tanggungjawab 
dalam rumahtangga , curna apabila mereka keluar beker ja , tugas rnenjaga 
anak diambil alih olch orang lain atau i nstitusi lain. Ini bermak na 
bagi wanita yang bekcrja , mereka terpaKsa memainKan dua peranan. 
Nrunun bcgitu , tuga s-tugas rumahtangga tidak diabaikan kerana mereka 
mampu mclakulcan dua tugas yang berbeza i ni . 
Sccaro idcalnya 1 di dalam sesebuah rumahtangga, suami 
dianggop !lcbagai lcctuo manalcala isteri berper anan sebagai pernbantu 










di sini, mereka turut memainkan peranan penting seperti membantu 
suami mencari nafkah hidup, memberi pandangan dan pendapat , mengatur 
perbelan jaan dan sebagainya. Ol eh kerana ada responden yang juga 
menjadi penyurnbang dari segi kewangan, maka pendapat dan pandangan 
mereka tidak dipandang rendah oleh suami . 
Wanita juga berper anan sebagai pengurus dan pcntadbir 
rumahtangga . Dalam mcnjalankan tugas- tugas ini, ia mestilah pandai 
berjimat-cermat dari segi ekonani seta pandai merancangkan kcrja-
kerjanya. 
2. 2.l Peranan Wanita Sebaqai Isteri 
Semua responden yang di temui berstatus sebagai isteri. 
Tidak ada responden yang berstab.ls sebagai janda menunjukkan di 
kalangan r esponden tidak berlaku perceraian. Kajian Azizah Kassim 
(1985 : 161) j uga menunjukkan kadar perceraian yang rendah di kawasan 
setinggan yang dikajinya iaitu 3% perceraian di kal angan mereka yang 
berkahwi n berbanding dengan penduduk bandar yang lain. Dalam beberapa 
kcs misalnya di Pctaling Jaya adalah ditalcsirkan kadar perceraian 
adalah 25% sctahun (Azizah Kassim, 1982) . 
Scbagai scorang isteri , sudah tentu terdapat perbezaan 
pcrannn bcrbanding ocmasa mcreka belum berumahtangga. Beban tugas 











Ternyata tugas-tugas dalam rumahtangga seperti menj aga 
anak, memasak , mencuci palcaian dan sebagainya mengambil masa yang 
banyak dal&n kehidupan mereka seharian. Jadual di bawah menunjukkan 
kekerapan kerja dalam rumahtangga. 
Jadual 5: Kerja-Kerja Dalam Rumah tangga 
Kekerapan Melakukannya 
Jenis Tugas 
Setiap Masa K adang-K nd;mg 
Mernasnk Isteri Anak/Adik Pcrempuan 
Membasuh I s tcri Anak/Adik Pcrcmpuan 
Mengemas Rumah Isteri/Anak Perempuan Anak Percmp..ian 
Mern.t>ersih Kawasan 
Sekeliling Isteri/Suami Anak Lelaki 
Menjaga Anak Isteri Suami/Anak Perempuan 
Mengambil Air Isteri Suami/Anak 
Pergi Pasar Isteri Suami 
Dari kekerapan kerja sepert.i. di atas , ternyata isteri orang 
Yang banyalc melakukan ker Ja-ker ja dalam rumahtangga. Ini me nunjukkan 
tuga:;-tuga~ clelrun runrnhtangga masih merupakan monopoli i s teri. Tidak 
dapot dinafikan lcadangkala suami mereka memberi bantuan jika keadaan 
ffi<'mcrlulcan, micnlnyl\ jilca isteri sakit, isteri tiacla di rumah, sibuk 
dnn ncbngoinyo . Jika keadaan tidak mendesak , suami tidak rela mengambil 









tidak mendapat bantuan dari suam.i . 
Bagi kaum wanita di sini, mereka terpaks a bangun awal pagi 
untuk menyediakan s arapan untuk suami yang akan pergi beker ja dan 
juga anak-anak yang ak an ke sekolah , mengemas rumah , mencuci pakaian 
dan berbagai-bagai kerja lagi. Penghuni- penghuni setinggan ini 
menggunakan kesnudahan paip awam dengan me ngikut gil i ran masing-masing, 
iaitu dua jam dalam sehnri dikhaskan kepada setiap rumahtangga . 
Aaalah juga mcnj adi tugas kaum wani ta untuk mcmasang ge t ah di paip 
awam ini untuk menyalirkan air ke rumah terutama jika gili ran rnereka 
di wak tu pagi . 
Kebanyakan responden berkenaan menyatokan tidak se.mpat 
untuk berehat , tiba pula waktu tengahari, makan tengahari pula mesti 
disediakan. Mereka hanya dapat berehat pada waktu petang. Selepas 
i tu , mereka perlu menyediakan makan malam pula. Bagi r e sponden yang 
membuat kerja-kerja sampingan untuk menambah pendapatan seperti 
mernbuat kuih- muih, menjahit dan sebagainya , mcreka mesti tidur lewat 
malarn . Kerja-ker j a untuk menambah pendapatan ini dilakukan s etelah 
t ugas-tugas rumah se1esai. 
Dogi suri rumah sepcnuh masa , mereka tidak menghadapi 
bunynk musnlah dal Am mt-nguru s rumahtangga kerana t umpuan mereka hanya 
k l'pDdo tugan rumahlangga semata- ma ta. Seorang suri rumah yang di temui 
mcnyatnkan bahowa kcrja-kcrja rumah scmuanya dilak.uk.an scndiri. 










orang anaknya yang masih kecil, beliau juga terpaksa menjaga ibu 
mertuanya yang sudah tua dan dua orang anak lelak.1 suaminya dengan 
isteri terdahulu . Dari perbualan dengannya, jelas menunjukkan ia 
kurang senang dengan anak tirinya itu. Katanya' apalah yal"Xj diharapkan 
dari anak lelaki , kerja rumah tak boleh tolong. • Suaminya yang bekerja 
sebagai Pengajar Memandu Kereta , balik dari kerja pada lewat pctang . 
Balik dari kerja ia akan tidur dan seringkali keluar rurnah hingga 
lewat malom. 
Menurut rcsponden berkcnaan lagi , anak kecllnya tidak 
pernah diambil tahu sehinggakan anak kecil 1 tu tidak mahu kepada 
bapanya. Ternyata hanya isteri dibebankan dengan kerja rumah . Oleh 
kerana suami sering keluar rurnah , maka hubungan dengan isteri dan 
anak-anak menjadi renggang kerana apabila suami balik ke rumah lewat 
malam anak-anak sudah tidur . 
Bagi wanita yang bekerja, terutama yaNJ bekerja di luar 
rumah , mereka terpak sa menyesuaikan diri antara tugas sebagai pekerja 
dcngan tugas-tugas dalam rumahtangga . Bantuan dari suami amat 
dipcrlukan dan seringkali suami- suami mereka tidak keberatan untuk 
m<'mb<~rl bonluon. Namun bcgitu ada juga responoen yang bekerja tidak 
mcndapal bl.lntuan dori s uami. Seorang responden yang bekerja sebagai 
P~loyan pcjnbnt mcnyatakan pekerjaannya di luar rumah amatlah memerl Ukan 
bunt.uan <.lari nuMti , apalagi mcreka tidak mempunyai panbantu rumah, 










walaupun beliau meminta bantuan. 
~adi bantuan dari suami bergantung pada kerelaan dan budi 
bicara suami masing- masing . Suami yang bertimba~ rasa rel a menolonCJ 
isteri dalarn urusan dan tugas-tugas rumahtangga, sama ada isteri 
bekerja atau tidak . 
Golongan wanita yang bekerja ini, walaupun mereka mempunyai 
kerjaya di luar rumah , mercka tidak terlepas dari bebanan mcnguru~ 
rumahtangga. Tugas ini sudah tentu lebih beret apalagi kescnrua 
mereka tidM: mempunyal pembantu rumah . Ini mcronjukkan walaupun 
Wanita bekerja untuk menambah ek:onani keluarga, peranan sebagai 
isteri tidak diabaikan. Di samping 1 tu , terdapat responden yang 
tidak beker ja di luar rumah tetapi mereka meliba tkan diri dal am 
ke<;Jiatan ekonomi informal seperti mernbuat kuih-muih dan menjahi t. 
Kegiatan ini sudah pasti menambah beban tugas responden. 
Bagi responden-responden yang beranak kecil bebanan tugas 
adalah lebih berat , kerana terpaksa melakukan lugas- tugas dalam 
rumdhtangga sendirian . Walau bagaimanapun responden yang mempunyai 
anaJc. yang tclah bcsar terutama anak-anak perempuan, beban tugas boleh 
mcnjadi ringan , jika inl telah disosialisasi sejak kecil lagi supaya 











Bentllk keluarga turut mempengaruhi tugas responden dalam 
rurnahtangga. Responden yang terus tinggal bersama ibubapa, ibu 
mereka akan membantll ker ja-ker ja dalam rumahtangga. 
Oalam keadaan tertentu, keluarga luas ini akan menambah 
bebanan tugas wani ta dalam rumahtangga tcrutana jika yang menumpang 
itu adalah lelalci kerana mereka tidal< memberi sebarafY9 bantuan dalam 
kerja-kerja rumah. Kehadiran saudara-saudara perempuan untuk tinggal 
bersama memberi keuntungan kepada responden dalam pengurusan rurnahtangga. 
Kes Puan Zaidah di bawah ini dapat mcnghuraikan pcrkara ini . 
Kes 1 
"Sebagai seorang operator pengeluaran 
di sebuah kila~ tisu di Petaling Jaya 
serta mempunyai dua orang anak kecil , 
kehadiran dua orang adik perernpuannya 
untuk tinggal bersama dapat meringankan 
beban tugasnya. Sebagai pekerja kilang , 
beliau terpaksa bekerja mengikut giliran 
yang sudah pasti meN]ganggu urusan 
rumahtangga . Bantuan dari suami sukar 
dihara?can kerana peker jaan suaminya 
sebagai driver yang memerlukan banyak 
masa dihabiskan di luar rumah. 
Wal au pun kedua adiknya beker ja , mereka 
saling bantu membantu dalam segala kerja. 
Salah scorang dari adiknya juga bekerja 
di kilang yang sama dan berlainan giliran 
bekcrja. Jadi apabila bcliau bekerja, 
tugus-lugas rumahtangga seperti membasuh 
mcmar;ok dan menjaga analc diarnbil alih 









Pendekata dalam menguIUs rumahtangga masa yang terluan:J 
arnatlah sedikit . Walau bagaimanap..in majoriti responden yang ditemui 
menyatalcan urusan rumahtangga bukanlah satu bebanan yang amat berat 
kerana sudah menjadi kebiasaan dan ini merupakan tugas kaum wanita. 
Didapati wanita- wanita sentiasa mcmakai sarung dan baju pendek 
serta tidak ' bermake- up ' menunjukkan mcreka sentiasa bekerja 
berbanding dengan wani ta kelas atasan yang senti asa berpakaian rapi . 
Bagi wanita di sini , mercka tidak mempunyai masa untuk bcrmake-up 
kecuali apabila keluar dari rumah . 
Nyatalah sebahagian besar mas a responden dihabiskan dengan 
kerja- kerja rumah dan sentiasa terikat dengan rurnahtangga sehingga 
apabila pengkaji bertanya kepada salah seorang responden , apalcah 
kegiatan yang dilalcukannya pada wa.ktu lapang dan hujung minggu , 
beliau menyatalcan wak tu i tu dilakukan untuk menyediakan masalcan yang 
enalc-enalc untuk keluarga . Pada walctu yang terluang ini juga kebanyakan 
responden menghabiskan masa dengan melalcukan kerja-ker j a yang lazimnya 
dilakukan oleh orang peremp..ian seperti menjahit , mengait , membuat 
gubahan dan scbagainya . 
Wani ta j uga mcmpunyai t anggungjawab yang lebih dalarn soal 
ke :; iholan kcluarga . Sclaln dari tugas- tugas rumaht.angga yang 
diblncangknn di a ta:; kcslhatan kcluarga juga adalah penting . Seboleh-
bolchnya octiap rc:;ponden inginkan kcluarganya sihat aan Jauh dari 










kerana merekalah yang sering bertugas menjaga kebersihan dalam 
rumah dan dari segi penyediaan makanan. 
Dari 50 rumahtangga yang dikaji , didapati tidak ramai 
ahli-ahli keluarga yang menghidapi penyakit yang serius , cuma tujuh 
or ang responden menyatakan mereka menghidapi beberapa penyakit 
seperti darah tinggi , lelah, kencing manis , penyakit jantung dan 
seorang responden mengal ami dua kali keguguran. Manakala tiga 
orang suami responden mcnghidapi pcnyakit darah linggi . 
Didapati dari segi penyakit-penyakit yang agak serius 
di kalangan ahli-ahli keluarga yang sakit, ia adalah demarn biasa 
yang dihidapi oleh semua orang . Namun begitu , keadaan kebersihan 
bagi setengah-setengah rumahtangga tidaklah begitu memuaskan . 
Keadaan rumah mere.lea kurang bersih dan tidak terurus. 
Dari segi penggunaan rawatan moden adalah amat menggalakkan. 
Kesemua responden dan keluarga mengguna perkhidmatan k~~ihatan moden 
sama ada s wasta atau kerajaan apabila ahli keluarga menghidapi 
penyakit . Walau bagaimanapun tidak dapat dinafikan terdapat responden 
yang mn~ih mengguna perkhidmatan bomoh dan berubat sendiri di samping 
mcngguna perkhidmatan kcsihatan moden . Ramai responoen dan keluarga 
yang mcndopatkan rawalan dari klinik swasta kerana kebanyakan mereka 










Pen9gunaan perancang keluarga di kalangan responden 
adalah kurnng menggalakkan. Penggunaan perancang keluarga boleh 
menjarakkan anak , yang membolehlcan ibu- ibu dapat memberi sepenuh 
perhatian kepada anak- anak tetapi kebanyakan responden tidak 
menyedari akan hakikat ini kerana 60% responden tidak mengamal 
perancang keluarga . 40% responden yang rnengamal perancang keluarga 
menyatakan mereka berbuat demikian unluk menjarangkan anak dan juga 
faktor-fax tor lain seperti anak ramai. , mas al ah kesi ha tan, tiaak 
marnpu dari segi ekonomi dan mendapat tahu akan kcbaikannya . 
Isteri juga rnemainkan peranan pcnting dalam membuat 
lceputusan . Secara idealnya dalam sesebuah rumahtangga , suami adalah 
ketua. Namun begi tu , 101 ti dale oermakna segala kepu tusan adalah 
datang dari suami dan isteri tidak boleh berbuat demikian. 
Oleh kerana suarni sering berada di luar rumah , maka 
kadangkala isteri bertindak sebagai ketua keluarga. Merekalah yang 
mernberi kata putus dalam segala hal terutarna terhadap anak- anak 
mere>ca . Wanita juga rncmpunyai pengaruh dalam kcluarga kerana 
anak- analc scringkali lebih suka bertu>car fikiran dan meminta 
pc-nd.lpat ibu lccrana anok-anak lebih dekat kepada ibu daripada bapa. 
lstcri-is teri Jugnlah yang banyak mernbuat kep...1tusan untUk 
mennbung , 1ncngatur pcrbelanjaan dan sebagainya. Ini ialah kerana 
para iGterilah yang banyak tcrl1bat dalam pcngurusan rumahtangga, 









yang seringkali keluar berbelanja untuk mendapat.kan kepcrluan 
seharian. Seringkali suami hanya menjadi penyumbang dari segi 
kewangan kepada keluarga tetapi mereka kurang arif dari segi 
perbelanjaan tertentu terutama perbelanjaan yang remeh- temeh 
seperti peroelanjaan dapur. 
Kajian yang dijal ankan menunjukkan para isterilah (48%) 
yang lebih banyalc memainkan peranan dalam mengatur perbelanjaan 
seperti perbelanjaan dapur , pBlcaian, perbelanjaan s ekolah anak-anak 
dan sebagainya. I ni bermakna mereka diberi kcpercayaan o l eh ~uami 
dalam hal-hal kewangan. Manakala 22% lagi responden bersama-sa.ma 
suami , membincangkan dari segi perbelanjaan sama ada perbelanjaan 
kecil-kecilan hinggalah kepada hal-hal seperti kenduri kendara , 
rnembeli rumah dan sebagainya. Ini menun jukkan terdapat kerjasarna 
antara suami isteri dan pihak suarni tidak bertindak sendirian, 
t etapi memerlukan isteri dalam memberi pendapat dan ban t uan dalam 
segala hal sama ada dari segi kewangan mahupun mas alah- masalah lai n. 
Terdapat 28% rcsponden yang suami mereka mengatur per-
belanjaan dolam rumah . Namun bcgitu , ini tidal< bermakna pihak isteri 
Oikctcpikon dolam ~o3l ini . Oleh kerana majoriti res ponden mernbeli 
kcpcrluon dapur untuk jangkamasa s cbulan, jadi adalah menjadi tugas 
mcrclc.a untulc mcncntukan bcl!'angan yang dibeli mencukupi untuk tempoh 
Lcrsebut. Di ~inilah tcrlctalc kebijalcsanaan isteri dari segi 










Di sini dapat dilihat bahawa taraf isteri tidaklah rendah di sisi 
suami dalam memberi pandangan dan pendapat. 
Dalam soal- soal lain, isteri juga sering dimin ta untuk 
memberi pendapat dan mernbuat kep..ib.lsan. Isteri- isteri yang diberi 
tugas untuk menguruskan perbelanjaan mereka mesti bijak berbelanj a . 
Kebanyakan mereka menyatakan suami- suami mereka memberikan wang 
hanya sebulan sekali . Jadi adal ah menjadi tugas mcr eka untuk 
berj imat-cermat dan memilih tempat yang sesuai untuk mcndopatkan 
barangan murah seper ti di pasar- pasar malazn . Merelc.a bcrbua t demlkian 
kerana j ika terdapat wang lebihan, boleh di tabungkan . 
Suami cenderung meminta pendapat isteri dan meng hormati 
pendapat yang diber ikan oleh isteri-isteri rrereka, apalagi isteri 
turut bekerja menyumbang wang kepada keluarga. Sukar ditemui 
responden yang menyatak an mereka hanya menjadi pengikut dan sulcar 
bersuara dal am rumahtangga . Seorang responden yang bekerja menyatakan 
beliaulah yang lebih tegas dalam urusan rurnahtangga . Sebagai isteri 
mereka harus patuh pada suami tetapi dalam hal-hal tertentu mereka 
boleh bcrsuara dan memberi pandangan, bukan mcnjadi pengikut atau 
'µ lk luru t acma ta-ma ta ' • 
2. 2. 2 Peranan Wanita Sebagai Ibu 
Scloin darl bcrpcranan sebagai seorang isteri , responden-









idealnya b..lgas mendidik anak lebih merupakan b..lgas ibu , kerana anak 
seringkali lebih dekat kepada i bu dari bapa. 
Ol eh kerana wani ta jug a turu t membantu suami mencari wang , 
ma>ca pada pendapat responden-responden berkenaan , tugas mendidik dan 
menjaga anak tidak semestinya dibenankan kepada isteri semata-rnata. 
Tidak dapat dinafikan mereka ini mendapat bantuan dari suami dalam 
hal penjagaan anek , terutama bagi mereka yang bekerja . Kes Puan 
Asiah i ni dapat mcnjclaskan pcrkara ini . 
Kes 2 
"Sebagai seorang tukang sapu di sebuah 
pejabat swasta, beliau hanya bekerja 
antara pukul 9. 00 pagi hingga 12.00 
tengahari. Anaknya akan ditinggal 
pada jiran sebelah sewakb..l ia beker ja. 
Suaminya seorang pekerja kilang yang 
bekerja mengik:u t giliran (syif) . Jika 
suarninya tidak bekerja pada waktu siang , 
maka akan menj adi tugas suaminya untuk 
menjaga anal< pada siang hari tersebut ." 
Boleh dikatakan semua anak-anak responden yang berumur 
cnam tahun dihantar ke Tadika lcerana di kawasan ini sendiri terdapat 
dua buoh Tadika dcnq~n bayaran yang agak murah iaitu SS sebulan. 
Olch kcrana ado kcmudnhan di kawasan ini serta bayaran yang murah 
mn>cu kcccndcrung nn ibubapa untulc menghantarkan analc- anak mereka 
rn •ndnpnt pcndidikon prasckolah adalah tinggi . Ada responden ( 4%) 
ynng mcnghantar annk k~ Tadikd tempat kcrja suami iaitu di Lcmbaga 










analcnya ke Tadika di kawasan Bangsar Park dengan bayaran yang lebih 
tinggi iaitu lebih kurang S30 . 00 sebulan termasuk bayaran sewa bas. 
Anak- analc responden juga dihantar belaj ar agama dan 
mengaji Quran kcrana ibubapa di sini mengambil berat tentang hal- hal 
keagamaan analc-anak mereka. Kelas pelajaran agama dan Al-Quran ini 
diadakan di surau kampung ini iaitu pada waktu petang apabila balik 
dari sekolah. 
Dari segi pc1ajaran akademik pula, r espondcn yang diternui 
menyntalcan mcrcka sclal u menasihati anak-anak mcrcka dalarn pclajaran 
dan mcnyemalc buku-buku pelajaran anak- analc mereka terutama di 
peringkat sekolah rendah. Kadangkala suami mereka mengambil alih 
tugas ini . Kebanyakan responden (80%) mengalcui mereka tidalc menyemalc 
buku- buku pelajaran anak- anak. mereka di peringkat sekolah menengah 
kerana mereka sendiri kurang mernaharni dan i ni sesuai dengan tarat 
pelajaran responden dan juga suami mereka yang rendah (Lihat Jadual 
17 dan 18). Mereka juga merasakan analc- anak ini sudah besar jadi 
buku-buku pclajaron anak-anak. mereka tidak perlu disemak lagi . 
Ada juga responden dan suami mereka yang langsung tidalc pernah 
m •nqombil tohu tcntang hal ini sama ada anak-analc rnereka di peringkat 
nckol ah r ndoh atau mcnengah dengan membiarkan sahaja kepada anak.- anak . 









Beban tugas seseorang ibu , bergantung kepada jumlah dan 
umur anak . Bagi responden yang mempunyai anak yang telah C1ewasa , 
beban tugas dan peranan adalah berbeza berbanding dengan mereka 
yang masih beranak kecil. Responden yang mempunyai anak yang ramai 
dan masih kecil pula , beban tugas adalah sangat berat. Jach.ial 
di bawah menunjukkan jumlah anak responden. 
Jadual 6: J umlah Analc Responden 
Jumlah Anak Jumlah Responden 
l'urata 
Responden Umur Ibu 
0 3 30 (60%) 33 
4 6 14 ( 28%) 37 
7 9 5 (10%) 44 
10 Ke Atas l ( 2%) 
Jumlah 50 (100%) 
Majoriti responden mempunyai kurang dari enam orang anal<.. 
Kebanyakan mereka adalah golongan muda yang berumur 35 tahun ke 
bawah. Keseluruhan umur responden dan suami seperti di Jadual 7. 
Pcringkat ult\Jr responden mempengaruhi beban tugas sebagai ibu. 
Wanita yang bcrumur dalam lingkungon dua puluhan dan tiga p..iluhan adalah 
rncn•ka yang kcbanynkan mempunyai anak yang masih kecil , jadi beban 










J adual 7: Umur Responden dan Suami 
Tahap Umur Jumlah Responden Jumlah Suarni 
22 28 15 ( 30%) 9 { 18%) 
29 35 18 ( 36%) 17 ( 34%) 
36 42 7 (14%) 12 (24%) 
43 49 7 ( 14%) 7 (14%) 
50 Ke Atas 3 ( 6%) 5 ( 10-X.) 
Jumlah 50 000%) so ( 100%) 
penjagaan yang lebih. Tetapi bagi responden yang berusia dalam 
lingkungan cmpat puluhan dan lima puluhan yang kebanyakan mempunyai 
analc yang tel ah dewasa beban tugas mereka akan menjadi ringan . 
Majoriti r esponden yang ditenui mempunyai anak yang masih kecil . 
J adual 8 menunjukkan status anak- anak responden . 
Selain dari tugas- tugas seperti penyediaan makanan , mencuci 
Pakalan dan sebagainya yang dilalcukan untuk suwni maka tugas- tugas 
lni jugu dilakukan untuk anak- anak mereka yang masih kccil. 
Tugas ibu dalam mendidik analc adalah sangat penting. 
~cla ln darl bcrpcranan dalam mensosialisasikan anak- anak dan 
m·ngawnsi tlngknhlnku mcrcka kejayaan anak- anak dalam kehidupan 
dan pclajarun juga ~ •ring dikait dengan tugas ibu kerana ibulah 










habiskan masa di luar rumah . Setiap ibu inginkan anak-anaknya 
berjaya dalam hidup dan pelajaran tetapi kajian yang dijalan 
menunjukkan tingkat pencapaian anak- anak responden tidaklah begitu 
menggalakkan . Lihat Jadual 9 . 





Belum Sekolah 72 40 . 5 
Sekolah Rendah 43 24 . 2 
Sekolah Menengah 22 12. 4 
Maktab/Universiti 
Bekerja 34 19 
Kahwin (Tidak Beker ja) 4 2 . 2 
Menganggur 3 1 . 7 
Jurnlah 178 100 
Didapali tingkat tertinggi taraf pencapaian pelajaran anak-
anak rcspondcn ialah Tingle atan Lima . Majoriti anak- anak merelca 
mt•nnmatkun pcrsckolahnn schingga Tingkatan Tiga. Herelca yang 
mt'nt~ntknn pe.rsckolahan ini kebannyakan mewarisi pekerjaan bapa-bapa 
m<'r<'ka ncbaqnl buruh . Tidak terdapat anak-anak responden yang 
m~njcjak kl'lk1 kc pu~at pcnga jian tinggi . Walaupun mereka hidup 










Jadual 9: Tingkat Pencapaian Pelajaran 
Anak-Anak Responden Yang Telah 
Menamatkan Persekolahan 
Tingkat Pencapaian Pelajaran Jumlah 
Anak- Anak Responden 
Darjah 6 4 
Ti ngkatan 3 19 
Tingkatan 4 2 






J7 . S 
100 
Adalah juga menjadi tugas ibu mengambil berat tentang 
kesihatan anak- anak . Di kalangan anak- anak responden tidak ramai 
yang menghidapi penyakit- penyakit yang serius, cuma empat orang 
anak responden menghidapi penyakit appendi x , sakit jantung dan lelah . 
Didapati terdapat responden yan:;J kurang mengawasi kcbersihan anak- anak 
mereka sarna ada dari segi palcaian , tempat bermain dan scbagainya yang 
boleh menyebabkan anak-anak mernbesar dalam keadaan tidak memuaskan. 
Bagi ibu-ibu yang tidak bckerja , masalah penjagaan anak 
tidclklah bcgitu mc.rumitkan kerana mereka boleh menumfAJkan sepenuh 
mnua tcrhodap anak-onak mercka tetapi bagi ibu- ibu yang bekerja 










Antara golongan yang bekerja ini , tidak seorang pun 
mempunyai pembantu rumah . Dengan sebab itu anak-anck mereka akan 
dijaga oleh jiran, saudara mara atau dihantar ke nurseri . Bayaran 
yang perlu dibayar untuk penjagaan anak iru berbeza-beza antara 
~60.00 hingga Sl70 . 00 sebulan bergantung kepada jumlah anak ker ana 
terdapat responden yang menghantar dua orang anak mereka untuk 
dijaga oleh jiran. Seorang responden mernbawa bersama anak-anaknya 
ke nurseri tempat kerjanya dengan bayaran ~180 . 00 scbulon untuk 
dua orang . 
Anak-anak mcreka akan diambil selepas balik dari kerja 
iaitu lebih kurang pukul 5. 00 hingga 6. 00 petang . Ini bermukna 
sewakbJ mereka bekerja tugas menjaga anak diambil alih oleh orang 
lain atau institusi lain, menunjukkan tugas ibu yang lazimnya 
mendidik anak seperti pad a zaman pra- industri tel ah mengal ani 
perubahan. 
'l\lgas sebagai isteri dan ibu adalah berat bagi wani ta 
yang bekerja ini disebabkan dua beban tugas yang mesti dipikul . 
Mereka mcsti bckerja lebih dari orang lain. Responden yang meng-
hndapl ma:Jalah pcnjagaan anak , merekn akan bcrhenti kerja bila 
t:ugo~-lugas rumohtanqga mcnjadi terlalu t>erat. Terdapat 20% 
rcapondcn yang pcrnnh bclcer j a tetapi kesemua mereka terpaksa 
bcrhenli kcr ja kcrana masalah penJagaan anak . Ini menunjukkan 










anak-anak tetapi tidak pula kita mendengar ada bapa yang berhenti 
kcrja kerana anak . 
Perbincangan di atas menun jukkan tugas menjaga anak l ebih 
merupak.an tugas ibu . Wanita tidak sedia mengorbankan rumahtangga 
kerana pekerjaan, kerana mereka dan pihak lelaki percaya bahawa 










PERANAl~ WANITA DALAM BIDANG EKONOMI 
Persekitaran yang kompleks dan keperluan kewangan menjadi 
daya penggerak kepada kaum wanita di kawasan kajian untuk melibatkan 
diri dalam kegiatan ekonomi. Keseluruhan wanita yang mclibatkan 
diri sedikit sebanyak telah menjadi penyurnbAJl3 kepada kcluarga 
membantu suami masing-masing untuk mcninggikan taraf hidup. 
Dua aspek ckonomi yang alca n cil.!icntuh ialah ckonomi formal 
dan informal. Kegiatan-kegiatan ekonomi ini OilaKukan sama ada 
di luar mahupun di dalam lingkungan keluarga dan rumahtangga. 
3.1 Aktiviti- Aktiviti Ekonomi 
Kaum wanita di kawasan ini melibatkan diri dalam berbagai 
kegiatan ekonomi formal dan informal . Ekonomi formal dalarn kontcks 
ini merujuk kepada pekerjaan yang mendatangkan upah atau pendapatan 
yang tetap , mengikut pcraturan atau masa yang ditetapcan dan 
mempunyai ma j ikan manakala ckonomi tidak formal merupakan peker jaan 
Y4lOcJ dilakuknn ncndldan atnu bersarna keluarga , tidak mempunyai 
mnjikan , kcrja lidak mcngikut peraturan atau masa dan pendapatannya 
adalah tidak tclap . !> ?% responden yang ditemui melibatkan diri 









J adual 10: Kedudukan Wanita Dalam Ekonomi 
Bidang Ekonomi 
~konomi Tidalc: Formal 
Ekonomi Formal 












Jadual di atas menunjukkan 30% responden terl l bat dalarn 
ekonomi tidak formal manalc:al a 22% mclibatkan di ri dal am ckonomi 
formal . l ni menunjukkan penglibatan responden dal am ekonomi tidal< 
for mal adalah l ebi h penting . 
3. 1. l Ekonani Formal 
Peratus pengl i batan r esponden dalarn ekonomi formal seperti 
yang dinyatakan di at as adalah kecil j urnlahnya . Hal ini disebabkan 
ta.raf pel aja.ran yang rendah masalah pengurusan rumahtangga dan juga 
masal ah penj agaan analc: . S truktur peker j aan r esponden dal am ekonomi 
formal adalah seperti Jadual 11. 
Pcnycrtaan wanita dal am ekonomi formal bermak na mer ek a 
harus menghabiskan banyak masa dl luar rumah yang menyebal:kan tugas 
mcnj llgo anak tcrpak s alah diambil alih oleh orang lain atau ol eh 










Jadual 11: Pekerlaan Responden Dalam Ekonomi Formal 
Jenis Pekerjaan 
J umlah Pendapatan/ 
Responden Purata Pendapatan 
Pencuci/Tukang Sapu 3 6%) $183 
Operator Pengeluaran 2 ( 4%) $ 390 
Staff Nurse 1 2%) $ 700 
Tek nologi Mokmal 1 2%) s 665 
Perubatan 
Kerani 1 2%) s 495 
Guru Kl::MAS 1 ( 2%) S 3SO 
Pelayan Pejabat 1 2%) S400 
Tukang Masak 1 2%) s 250 
Jumlah 11 ( 22%) 
Oleh kerana semua responden tidak mempunyai pernbantu rumah 
mereka juga terpak sa me ngurus rumahtangga sendiri dan terpaksa 
membahagi dan menyesuaikan di ri antara tugas-tugas di luar rumah 
dengnn tugas-tugas dalam rumahtangga . I ni bermakna mereka terpak sa 
bangun awnl-awal pagi untuk mengemas rumah , m~nyediakan sarapan 
pagJ scbclum mcrcka dnn suami lee tempat ker ja, anak-anak ke sekolah 
dtm jugo mcnqhnntar ana>c- anak lcccil mcreka untuk dijaga oleh jiran 










Apaoila balik dari ker ja mereka terpaksa pu.La menyediakan 
mak man , inencuci paxaian dan sebagainya. Terdapat responden yang 
ba.Lik lee rumah pada waktu tengahari untuk menye<liakan makan tengahari 
kerana tempat leerja terletak berhampiran dengan rumah, misalnya 
seorang responaen yang bekerja sebagai tukang sapu dengan Lembaga 
Letrile Negara lLUl) hanya per .1.u 11\enyeberangi Jal an Bangsar unt:Wc 
Ice tempat lcerja. 
Bagi responden yang bekerja agak. ja.ih dari rumah, mis alnya 
responden yang bekerja sebagai Teknologi Makmal Perubatan dengan 
sebuah Institusi Pengajlan di Jalan Raja Muda dan responaen yang 
bek:er ja sebagai Pelnyan Pejaba t di Taman Tun Dr. I smail, Damanaara, 
mereka hanya oalik Ice rumah pada wak tu petang. Merelca ini hanya 
perlu menyed.iakan malcan mal am sahaja. 
Penduaan peranan ini menyebabkan wanita-wanita ini meng-
hadapi beberapa masalah seperti penjagaan anak, pengurusan r umahtangga 
dan lceletihan tetapi mcreka tabah menerll'llanya lcerana lcedudukan 
clco nomi yang terdes ok. Galakan dar 1 s uaml dan lceroahuan cliri yang 
kuat mc nye babkan pekc r j aan dapat diteruslcan. Majoriti responden 
yang bckerja mcnya takan mcrclca tidak terlalu banyalc menghadapi 
ml\ :rnlah dalam pckcrj aan, apa yang penting ialah merelca mesti bijalc 










Pekerjaan sebagai Teknologis Makmal Perubatan dan 
peker jaan sebagai Kerani dengan sebuah agensi kerajaan , waktu kerja 
adalah mengiku t waktu pejabat iaitu antara pukul 8.00 pagi hingga 
4. 15 petang. Dalarn jangkamasa ini , mereka menghabiskan masa di 
pejabat. Responden yang bekerJa sebagai kerani oleh kerana tempat 
kerjanya terle tak tidalc jauh dari rumah iaitu di Jalan Bangsar , 
biasanya beliau alcan sampai ke rumah sebelum pukul ~ . 00 petang . 
Bagi responden yang berjawatan sebagai Teknologi Makmal Perubatan, 
beliau hanya rucan sampai kc rumah antara pukul 5. 00 hingga 5 . 30 
petang, ol eh kerana tcmpat kerjanya terletak agak jauh dari rumah 
iaitu di JalM Raja Muda . 
Responden yang berjawatan sebagai Guru Kemas atau Guru 
Sains Rumaht angga hanya pe.rlu menghabiskan masa di pejabat pada 
waktu pagi iaitu antara pukul 9 . 00 hingga 11. 00 pagi . Sebaliknya 
sebelah petang iaitu antara pukul 2. 00 hingga 4 . 00 petang beliau 
terpalcsa kel uar pejabat pergi ke kawasan-kawasan tertentu seperti 
kawasan-kawasan setinggan dan pejabat- pejabat untuk mengendalikan 
kclas- kelas masakan dan kerjatangan . Keadaan ini tidalclah berlalcu 
p~de tiop-tiap hari kcrana pcngendalian kelas-kelas ini hanya tiga 
hari dalam seminggu. Ini bcrmalcna pada waktu- waktu lain beliau 
bolch beruda di rumah dan wale tu-wak tu ini diisi dengan mengambil 










Waktu kerja bagi pekerjaan sebagai Pencuci/Tukang Sapu 
dan Pelayan Pejabat adalah berlainan . Responden yang berjawatan 
sebagai Pelayan Pejabat dengan sebuah syarikat swasta, waktu kerjanya 
adalah antara 9 . 00 pagi hingga s.oo petang. Dua oraNJ responden 
yang bekerja sebagai Pencuci/Tukang Sapu dengan syarikat swasta , 
ker j a mereka hanya separuh ha.ri . Sele pas wale tu ini responden 
berkenaan akan balik ke rumah untuk menyedialcan makan tengahari . 
Pada waktu petang , s alah seorang responden yang bckcrja scbagal 
Pencuci/Tukang Sap..i ini akan membuat kuih-muih untuk jualan. 
Seorang lagi responden yang bekerja sebagai Tukang Sapu 
dengan sebuah agensi kerajaan iaitu dengan Lembaga Letrik Negara 
(LLN) yang terletak di Jalan Bangsar bekerja antara 9 . 00 pagi 
hingga 12. 00 te ngahari. Selepas waktu i ni beliau akan balik ke 
rumah untuk menyediakan makan tengahari. Pada waktu petang iaitu 
antara pukul 2.00 hingga 4 . 00 petang , beliau akan berada se1T1.1la 
di tempat kerja. 
Pekcrjaan scbagai Operator Pengeluaran kilang dan Staff 
Nurse memcrlukan responden bekerja mengikut giliran yang yang sudah 
lcntu mcmbcrl kcsan pndn pcngurusan rumahtangga dan anak-anak 
tcrutnma pada wale lu mnlam. Pelcer j aan sebagai Operator Pengeluaran 
kllang mcmcrlulcan t.cscorang pekerja itu mcngikut giliran antara 
7. 00 pagi hingga 3 . 00 petang , 3.00 petang hingga 11 . 00 malam dan 










adalah un tuk tempoh satu mi nggu. Walaupun i ni agak membebanlcan 
tetapi me.reka sanggup menghadapi masalah ini kerana mereka merasa 
bertanggungjawab untuk sama-sama mencari nafkah hidup. 
Dua orang responden bekerja sebagai Operator Pengeluaran 
kilang. Seorang responden bekerja dengan kilang membuat tisu di 
Petaling Jaya dan seorang lagi bekerja dengan kilang elektronik 
di Sungai Way. Oleh kerana kedua-dua mereka telah l ama beker j a dan 
berpengalaman dalam bidang ini , gaji yang ditcrima adalah agak tinggi 
iaitu antara Sl2 hingga i13 untuk sehari . Biasanya respondcn i ni 
akan bekerja pada tiap-Uap hari kecuali hari minggu . Jika mereka 
tidal<: bekerja bermakna mereka akan kehilangan sejumlah tertentu 
wang untuk hari berkenaan kecuali jika mendapat cuti sakit. Mereka 
juga menerima ganjaran perkhicinatan kesihatan percuma dan juga 
elaun pengangkutan untuk berulang-alik ke tempat ker ja dari pihak 
majilcan. 
Respcnden yang bcr jawatan sebagai Staff Nurse , jangkamasa 
gil i ran adalah l cbi h kurang s ama dcngan pelcerja kilang iai tu antara 
pukul 7. 00 pagi hingga 2. 00 pe t ang , 2. 00 petang hingga 11 . 00 malam 
dnn 11 . 00 malem hinqga 7. 00 pagi . 
Salah scorang rcspondcn yang ditemui beker j a sebagai 
1~kon:; Masuk denga n sc buah Ins t i tus i Pengajian di Lembah Pantai . 










2 . 00 petang atau antara 2. 00 petang hingga 7. 00 malam . Kakak kepada 
responden berkenaan tinggal bersamanya , dengan itu beliau tidak 
menghadapi banyak masalah dalam pengurusan rumahtangga . 
Keseluruhannya kegiatan ekonomi formal member ikan responden 
berkenaan suatu pendapatan yang tetap kecuali pekerja kilang, upah 
yang diterima adalah mengikut hari mereka bekerja . Pendapatan 
responden dalam ekonomi formal ini berbeza-beza an t ara Sl SO hingga 
~700 bergantung kepada kelulusan akademik dan jenis pekerjaan. 
Ini bermakna keseluruhan pckcrjaan dalam ekonomi formal aaa1ah lcbih 
tcr jamin )cerana bayaran tctap yang di tcrima pada tiap-tiap bulan 
berbanding dengan ekonomi informal yang tidak tetap pcndapatannya . 
Keseluruhannya status pelajaran responden yang rendah (seperti yang 
akan dihuraikan selanjutnya) tidak memungkinkan mereka menjawat 
jawatan yang lebih baik dengan gaji yang lumayan dalam struktur 
pekerjaan ekonomi formal . 
3. 1.2 Ekonani Informal 
Majori ti dari rcs ponden ( 30%) mclibatkan diri dalam 
kcgiotan ckonani informal. Jenis pckerjaan responden dalam ekonorni 
informal adaloh sepcrti J adual 12 . 
Dalom kcgiatnn ini ada pckerjaan yang mcmerlukan responden 
bcroaa di luor rumah lclapi kebanyakan pekerj aan dilakukan dalam 









rumahtangga masalah penjagaan anak tidak timbul . 
Jadual 12 : ~ekerjaan Responden Dalam Ekonomi I nformal 
Jumlah Pendapa tan/ 
Jenis Peker jaan Responden Purata Pendapatan 
1. Berniaga 9 ( 18%) s 300 
- Makanan Ring an 
- Kedai Runci t 
- Warung/Kedai Nasi 
- Membuat Kuih-Muih 
2. Mengasuh/Menjaga Budak 3 6%) s 136 
3. Menjahit 2 4%) s 275 
4 . Pembantu Kedai Runcit l 2%) SlOO 
Jum1ah 15 ( 30%) 
Dua orang responden yang ditemui menjalankan perniagaan 
makanan. Seorang responden menjalankan perniagaan warung nasi 
di kawasan Bangsar dan scorung lagi menguruskan kedai makanan yang 
juga mcnjual nasi di kawasan Petaling Jaya . Pekerjaan ini memcrlukan 
rc~pondcn bcrado di 1uar rumah hingga ke petang iaitu antara 11 . 00 
p 191 hlngga 7. 00 pclang . Pcrniagaan dijalanlcan setiap hari termasuk 
hari minggu . Kcgiatan ckonomi informal tidak memerlukan waktu dan 
pcraturan yang tctap bcrbanding dengan ekonomi tormal . Ini bermakna 










rurnahtangga, ingin berehat dan sebagainya, mereka boleh memutuskan 
tidak akan bekerja pada hari tersebut. 
Seorang responden yang menjalankan perniagaan warung nasi 
mendapat bantuan dari suami dan anak-anaJc yang telah dewasa dalarn 
menjalankan perniagaannya . Masalah pengurusan rumahtangga tidak 
timbul kerana kesemua anak-analcnya telah dewasa. ileliau menyatakan 
perniagaannya agak. laris kerana tempat/gerai perniagaannya terletak 
berhampiran dengan pejabat-pejabat kcrajaan dan swasta dan juga 
kilang-kila~ . 
Seorang lagi responden mcngurus kedai yang juga menjual 
nasi di Petaling Jaya . Beliau juga harus berada di kedainya itu 
hingga ke petang . Selain dari mendapat bantuan dari suami , responden 
ini mendapat bantuan dari ibunya yang tinggal bersama dalam men-
j alankan perniagaan ini. 
Responden- responden yang menjalankan perniagaan nasi ini 
memasak sendiri berbagai- bagai jenis lauk- pauk untuk dijual iaitu 
lebih kurang antara sepuluh hingga dua belas jenis . Lauk- pauk ini 
dlmnsak ~cnairi di rumah dan jugn di tempat jualan. Hasil jualan 
dari pcrniagaan ini bcrbcza-beza antara responden berkenaan iaitu 
unlara ~ 300 hinggd SSOO scbulan. 
Scorang rcspondcn mcnjalankan perniagaan kedai runcit 










dapur , minuman dalam botol dan kotak , air batu dan sebagainya. 
Di kedainya juga terdapat mesin pemarut kelapa elektrik unb.Jk 
lcemudahan suri rumah di kawasan tersebut . Perniagaan, kebanyakannya 
dijalankan sendirian kerana beliau tidak memp..inyai anak dan suarninya 
pula bekerja sebagai penjaja ikan. Suaminya akan menberi bantuan 
hanya pada waktu- waktu tertcntu. Perniagaan dijalank.an hingga ke 
malan iaitu lebih kurang pukul 9. 00 malam. Pendapatan yang diperolehi 
hasil dari perniogaan ini lebih kurdng ~400 sebulan . Tcrdapal 
pclanggan-pelanggan yang membel 1 barangan secara bcrhutang . Menuru t 
responden berkenaan ini tidak dapat dlelakkan mcmandangkan mcrcka 
mengenali antara satu sama lain. 
Empat orang responden menjalankan perniagaan kecil -kecilan 
menjual makanan ringan seperti kacang , jeruk , keropok , ais kerirn 
dan sebagainya. Makanan i ni dijual di rumah masing- masing . Hasil 
pendapatan dari perniagaan ini tidak seberapa dan berbeza-beza 
antara ~50 hingga ~ 150 . 
Dua orang rcspondcn mengarnbil upah menjahit palcaian. 
~cndapatan dari hasil mcnjahit i ni mengikut kepandaian dan kccekapan 
mcnjahl t . Seorong rc:,ponden yang di temui hanya mengambil upah 
ll\(~njuhit pako1nn sccnra kecil-lcccilan dan pendapatan yang diterima 
lebih kurang ~SO &cL\Jlan . Scorang lagi responden menjadikan 
m •njahi t pakaian scbagai pckcr jaan yang memberikan hasil yang agak 










tetapi dari luar kawasan itu . Beliau memperolehi lebih kurang 
$500 sebulan dan kadang-kadang lebih jika banyak tempahan diterima 
terutama di musirn-musirn perayaan seperti Hari Raya Puasa dan Hari 
Raya Haji . 
Didapati tiga orang responden mengambil upah mengasuh 
atau menj aga budak. Mereka menjaga anak jiran atau anak saudara 
mara yang ibunya bckerJa . Anak-anak ini akan ditinggalkan hanya 
pada waktu siang scpeninggalan ibu mcreka bekerja ialtu antara 
pukul 7. 30 pagi hingga 6. 00 pctang . Anak- anak ini akan diambil 
selepas ibu mereka balik dari kerja. Seorang rcspondcn bekerja 
menjaga dua orang cucunya sewaktu anaknya yang tinggal bersama 
pergi bekerja dan beliau menerima upah dari anaknya itu . Pendapatan 
mereka yang mengambil upah mengasuh ini berbeza-beza antara $80 
hingga $230. 
Dua orang responden menjalankan aktivlti membuat kuih-
muih dan nasi lemak untuk dijual. Untuk membuat kuih-muih dan nasi 
lcmak ini mereka mcsti mcnyediaJcan ramuan pada waktu malam setelah 
segala urusan rumahtangga sclesai . Ini bermakna mereka mesti tidur 
lcwol malam don hurus bangun padn awal pagi untuk menyiapkannyn. 
Scor~ng rcspondcn mlsalnya mcmbuat 50 bungkus nasi lemak setiap 
huri unluk dijual. Wal~u bagaimanapun kuih- muih dan nasi lemak 
yang dibuat 1ni lidak dijual scndlri tetapi diletakkan di kedai 









Seorang responden bekerJa sebagai pembantu kcdai runcit 
saudaranya . Kedai runci t i ni terl etak tidak jauh dari rumahnya 
iaitu di Tarnan Ghazali Shafie. PeKerj aan i ni ada!ah tidak tetap 
kerana beliau hanya akan membantu jika ada kelapangan. Selalunya 
beliau hanya bekerja pada waktu pagi iai tu an t ara pukul 9. 00 hingga 
l l . 00 pagi. Hasil dari kerja i ni walaup..in tidak seberapa tetapi 
katanya ia dapat meringankan perbelanjaan barang dapur . 
Secara amnya kegiatan ekonomi informal tidak memer l ukan 
responden banya.k berada di l uar rumah dan pckcrjaan i ni adaluh tidal< 
tetap. I ni .bermakna hari cian wak tu beKcr ja mengikut responden 
sendiri. Jika keadaan tidak mengizinkan seperti yang dinyataKan 
di atas mereka boleh berhenti untuk seketika . 
Status pelajaran tidak mempengaruhi kegiatan wanita dalam 
ekonomi i nformal i ni mernandangkan kegiatan i ni tidaklah memcrlukan 
sebarang kel u l usan akademik . Tingkat pendapatan responden dalam 
ekonomi i nformal ini bergantung pada kecenderungan dan minat i ndividu 
dalom pckerjaan itu. Sekiranya mereka beker ja lebih , pendapatan 
yang dipcrolehi jugil adalah lebih,misalnya seorang responden yang 
rncngambil upah mcnjuhi t paknian menya takan untuk memperolehi 
pN\doputan yung leblh beliuu harus tidur lewac malam menyiapkan 










Adakalanya wani ta meliba tk an dir i dal am lccgi atan ekonomi 
formal dan tidak formal serentak/sekali gus, misalnya seorang 
responden yang bekerja sebagai tukang sapu juga membuat kuih-muih 
untuk dijual . 'l\.lgasnya sebagai tukang sapu hanya pada wak tu pagi 
iai tu sehingga pukul 12 . 00 terx_]ahari . Sele pas menyediakan makan 
tengahari iaitu lebih kurang pukul 3. 00 petang, bcliau akan memulakan 
kerja-kerja membuat kuih ini untuk jualan. Kuih-muih juga akan 
dibuat pada walctu pclgi yang menyebabkan beliau tcrpuksa bdngun awnl 
pagi iaitu kira-kira pukul 4. 00 pagi untuk mcmbunl kuih-muih sebelum 
kc tempat kerja . Bcliau mempcrolehi pcndapatan kira-kira $~50 
seb..l lan hasil dari kedua-dua kerja ini. 
Seorang lagi responden bekerJa sebagai O~rator Pengeluaran 
kilang dan berniaga alat-alat solek . Hasil pendapatan dari kedua-dua 
jenis pekerjaan ini lebih kurang $800 sebulan . 
Terdapa t res ponden yang mempelbagaikan ak ti vi ti <?konomi, 
misalnya seorang responden yang membuat kuih-muih untuk dijual,juga 
mengambil upah mcnjahit pakaian secara kecil-kecilan di sarnping 
menjaga anak kepada kalcaknya yang bekerja. Kerja menjahit pakaian 
dilnk\llcan pada wale tu malom dan pagi dan membuat kuih ailakukan 










3.2 Tingkat Pendapatan Responden 
Tingkat pendapatan berbeza- beza antara seorang responden 
dengan responden yang lain. Lihat jadual di bawah. 
Jadual 13: Tingkat Pendapatan Responden 
Tingkat Pendapatan ( s) Jumlah Responden Peratus 
50 100 6 12 
101 200 3 6 
201 300 5 10 
301 400 4 8 
401 500 5 10 
501 Ke A.tas 3 6 
Juml ah 26 52 
Jadual di atas menunjukkan pendapatan responden lidaklah 
begitu tinggi . Sebilangan besar iaitu enam orang (12%) responden 
berpcndapatan di tehap S50 - SlOO . Mereka yang berpendapatan 
SSOO ke atas hanya 3 orang (6%) . Kcadaan ini disebabkan taraf 
pclajnran dan struklur pckcrjaan rcsponden seperti yang akan 
dihurnikan aclnnju tnya yang mcnyebablcan tingkat pcndapatan 









Majoriti responden seper ti yang tel ah dihuraikan melibatkan 
diri dalam ekoncmi kecil-kecilan. Misalnya pendapatan dari mengasuh/ 
menjaga budak jauh lebih lll..1rah daripada perkhidmatan komersial yang 
terdapat di bandaraya ini. Kebanyakan mereka yang terlibat dalam 
kegiatan ekonomi informal ini adalah golongan yang sudah berumur 
jadi mereka tidak terdaya melakukan sesuatu aktiviti atau pekerjaan 
itu secara besar-besaran. Golongan lll..1da tidak banyak melibatkan 
diri kerana masalah pcnjagaan anak dan urusan rumahtangga . 
Dalam ekonomi formal pula, pekcrjaan yang dilakukan 
kebanyakannya tidak memerlukan kemahiran dan kclulus an akademik 
yang tinggi seperti pekerjaan sebagai Tukang Sapu , Pelayan Pejabat 
dan Pekerja Kilang yang memungkinkan tingkat pendapatan yang rendah. 
Terdapat perbezaan antara tingkat pendapatan re sponden 
yang bekerja dalam ekonomi formal dan tidak formal. Ini ialah 
kerana wanita yang melibatkan diri dalam ekonomi t.i.dak formal 
kcbanyakan secara kecil-kecilan . Pendapetan minima bagi pekerjaan 
informal i ni ialah sso berbanding dengan s1so bagi ekonomi formal . 
Scl ain dar i pendapatan di atas,termasuk suri rumah sepenuh 
ma sa mcnerima pcndapa tan dari sumbcr- sumber lain iaitu sumbangan 
dari anllk-ana>c yang tcl ah bcker j a atau saudara-mara yang menumpang . 
L.1pnn ornng rcapondcn yang bcker J a dan enam orang responden yang 










beza antara $50 hingga S350 . Surnbangan kewangan ini sering di.beri 
kepada ibu kerana kerana bapa sudah ada pendapatan dan juga anak-anak 
lebih aekat kepada ibu. Bagi responden yang tidak bekerja pendapatan 
tersebut sekurang-kurangnya dapat mengurangkan perbelanjaan dalam 
rumahtangga. 
3. 3 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan 
Dan Jenis Pekerjaan Responden 
Didapati tingkat pendapatan suami mempengaruhi responden 
sama ada untuk mclibatkan diri dalam kegiatan ekonomi a tau tidak . 
Jadual di bawah mcmpcrjelaskan hal ini . 
Jadual 14: Tingkat Pendapatan Suami Berbanding 
Dengan lsteri Yang Bekerja 
Tingkat Pendapatan Jumlah Responden 
Suami (S) Yang Bekerja 
301 400 9 
401 500 8 
501 600 5 
601 700 l 
701 800 1 



















Jadual 14 menunjukkan sernakin rendah pendapatan suami , 
kecenderungan r esponden untuk bekerja adalah tinggi . Pada tingkat 
pendapatan suami SSOO ke bawah jumlah responden yang bekerja adalah 
17 orang (34%) berbanding dengan tingkat pendapatan $500 ke atas 
j umlah responden yang bekerja adalah sembilan orang (18%) . 
Keperluan kewangan menyebabkan responden ini bekcrja untuk 
meringankan beban suami . Ol~h kcrana kos hidup yvng tj nggj dl bandar 
sudah tentu pcndapatan suami mereka tidak cukup unluk mcnillTlpung 
segala perbelanjaan supaya mcncapai taraf hldup yang scmpurna. 
Setiap r esponden yang ditemui menyatakan mer eka sanggup bckerja 
asalkan anak- analc dan keluar ga dapat hidup dengan senang. 
Mereka mempunyai kesedaran bahawa tanggungjawab mencari 
nafkah hidup tidalc semes tinya dibebankan kepada suami semata- mata 
dan mereka akan membantu seberapa upaya yang boleh. Kesemua mereka 
sependapat menyatalcan bahawa dalam zarnan seperti sekarang .... ·ani ta 
harus beker ja kerana keadaan ekonomi dan lcepcrhtan untulc hidup 
semakln mcncabar . Jika mercka bcrharap pada suami scma ta- mata 
bcrmakna mercka tidruc boleh mcnikmati bcrbagai kemudahan dan 
kl'l ~<Jkapan kcnrnn s lalus pckcrjaan dnn pendapatan suami yang 
1 t·ndnh :.;udl'lh tcntu lidruc bcrupaya mcnyedlakan segala yang dihajati . 
J.ick.J al 15 mcnunjuklrnn ::.Latus peker Jaan dan pendapatan/pendapata n 










Jadual 15: Pekerjaan Suarei Responden 
Dan Pendapatan Purata 
Jenis Pekerjaan Jumlah 
Suami Responden 
Buruh 16 ( 32%) 
Driver 6 (12%) 
Berniaga 3 6%) 
Pert.;iawal Kcselamatan 3 6%) 
Konduktor Has 3 6%) 
Jurutcknik 4 8%) 
Mekanik 2 4%) 
Penjaga Star 2 4%) 
Kerani 2 4%) 
Polis Trafik l 2%) 
Juruelektrik l 2%) 
Pembantu Penyelidik 1 2%) 
Pengajar Memandu 1 2%) 
Pencari Fail 1 2%) 
Pembaca Meter 1 2%) 
"Machine Maintenance" 1 2%) 
Tukti nq Masak l 2%) 
Pcnccn l 2%) 






























tientuk kel uarga j uga t uru t mempengaruhi penglibatan 
responden dalam pekerjaan. Didapat i daripada 22 rumahtangga (44%) 
yang berbentuk l uas , terdapat 14 responden (28%) yang bekerja. 
Dari bi langan keluarga kecil pul a hanya 12 r esponden (24%) yang 
bek.erja . J adual di bawah menun jukkan keadaan tersebut. 
Jadual 16: Bentuk Keluarga Berbanding Dengan 





J umlah Kel uarga 
22 ( 44%) 
28 (56%) 
50 ( 100%) 
Jumlah Responden 
Yang Belccrja 
14 ( 28%) 
12 ( 24% 
26 ( 52%) 
Didapa ti lebih r amai responden dari keluarga luas yang 
bergiat dalam ekonomi . I ni ialah kerana mer eka mendapat bantuan 
daripada saudara- saudara yang tinggal bersama ataupun responden 
yang bekerja 1 tu tinggal bersama ibUbapa mereka. Misalnya seorang 
rcsponden yang bckerja sebagai '1\ikang Masak dengan sebuah I nstitusi 
Pcngojian di Lemboh Pantai mcnyatakan beliau dapat bckerja kerana 
kakaknya yang tinqgal bcrsama mengambil alih tugas- tugas rumahtangga 
dt1n pcnjagaan anak !;Cwaktu beliau bckcr ja . 
Wnlaupun dalam kcadaan Lcrtcntu saudara yang tinggal 










mereka masih dapat membantu kerja-kerja rumah yang boleh mengurangkan 
beban responden dan seterusnya memberi peluang kepada mereka untuk 
melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. 
Dalarn kegiatan ekonomi informal seperti yang telah di-
jelaskan tadi, seorang responden bekerja menjaga dua orang cucu 
apabila anaknya yang tinggal bersarna pergi bekerja. Rcsponden 
berkenaan rnenerima upan bulanan dari anaknya i tu . Walaupun sudah 
tua , beliau harus mencrima tugas ini kerona anaknya tlnggal bersama . 
~eorang lagi respondcn dari keluarga luas yang mcnjalankan pcrniagaan 
kcdai nasi, dapat menjalankan kerjanya dengan senang kerana beliau 
tinggal bersama ibubapanya . 
Bagi responden yang tergolong dalam keluarga asas pula, 
penglibatan dalam kegi atan ekonomi adalah kurang kerana keadaan 
keluarga yang tidak mengizinkan mereka berbuat demikian. Mereka 
menghadapi banyalc masalah dalam urusan rumantangga kerana tjdalc ada 
bantuan dari saudara mara dan kebanyakan mereka bci:-anak kecil . 
Tcrdapat i:-csponden yang ditemui menyatakan mereka ingin 
untuk bckcr j a tctap1 mcnghadapi masalah penjagaan anak . Jika adapun 
oranq yMg a>can mcnj.:iga anmc mcreka upahnya tcrlalu mahal dan tidak 
lcrmumpu olch mcrcka . lni bcrlainan jika ianya terdiri dari saudara 
mMn , upnh yang di bed adalah kadar yang boleh saj a . Kebanyakan 










mempunyai anak- anak yang masih kecil , jadi keperluan kewangan 
seperti perbelanjaan untuk pelajaran tidak begi tu mendesak . Dengan 
i tu kecenderungan untuk melibatkan diri dalam ekonomi tidak begi tu 
tinggi . 
Taraf pelajaran merupakan faktor utama yang meN'!ntukan 
struktur pekerjaan responaen dalam ekonomi formal . S tatus pelajaran 
yang rendah (Lihat Jadual 18) tidak mcmungkinkan mer eka mcnj awat 
jawatan yang tinggi dalam hierarki pekcrjaan dcngan gaji yang lumayan. 
Mereka hanya mam?J mcnjawat Jawatan yang rendah scperti 'l'ukang Sa?J, 
Pekerja Kilang dan :;cbagainya yang tidak memerlukan kelulusan 
akademik yang tinggi . Taraf pelaj aran mempengaruhi tingkat 
pendapatan r esponden dalam ekonomi formal . Oleh kerana kebanyakan 
mereka berpel ajaran dan berj awatan rendah sudah tentu gaji yang 
di terirna j uga adalah rendah. Stab.ls pelajaran yang rendah bukan 
sctlaja dialarni oleh responden tetapi hal ini juga dialami oleh 
suami- suami mereka . Lihat Jadual 17 . 
Namun begitu taraf pclajarnn tidak me mpengaruhi penglibatan 
respondcn dal am kcgiatan ckonomi , kerana terdapat banyak s truktur 
JH:kcrjnnn bawahon ncpcrti Pckcrja Kilang , 'I\.tkang Sapu dan sebagainya 
d I bt1nt1 \.t"ayn ini . Mcreka jugo belch mclibatkan diri dalam kegiatan 
ekonoml lnformol yong tldak mcmerlukan sebarang kelulus an akademik. 
Uldapati :;cjumlah cmpot orong rcsponden yang tidak bersekolah , 










28 responden yang mendapat pendidikan menengah hanya 15 orang 
bergiat dalam kegiatan ekonomi. 
Jadual 17: Taraf Pelajaran Suami Responden 
Taraf Pelajaran Suami Responden 
Tidak Bersekolah 
Sekolah Rendah (Darjah l - 3) 
Sekolah Rendah (Uarjah 4 - 6) 
Sekolah Mencngah (Tingkatan 1 - 3) 




















Dalam ekonomi tidak tormal taraf pelajaran tidak mempengaruhi 
tingkat pendapatan responden kerana ianya bergantung kepada minat , 
kerajinan dan kecekapan. Jadual 18 menunjukkon taraf pelajaran 
rcsponaen dan jumlah responden yang bekerja mengikut tahap tersebut. 
Faktor umur tidak mcmpengaruhi penglibatan responden dalam 
k~ginLnn ckonomi. lni bcrmakna tidak semestinya usia tua itu 
mcnghalong mcrcko dari bcrgint dalam kcgiatan ekonomi untuk menambah 
pcndapotan. Jodual 19 mcnunjukkan tahap umur dan jumlah responden 










Jadual 18: Taraf Pelajaran Responden dan Jumlahnya 
Berbanding Dengan Responden Yang Beker)a 
Taraf Pelajaran Responden 
Jurnlah Jumlah 
Responden Yang Bekerja 
Tidak Bersekolah 4 8%) 4 ( 8%) 
Sekolah Rendah (Darjah l - 3) l 2%) 
Sekolah Rendah (Dar j ah 4 - 6) 13 ( 26%) 6 (12%) 
Sekolah Arab 3 ( 6%) 
Sekolah Menengah (Tingkatan 1 - 3) 18 (36%) 9 (18%) 
Sekolah Menengah (Tingkatan 4 - 6) 10 (20%) 6 ( 1 ?%) 
Maktab/Universiti 1 ( 2%) 1 ( 2%) 
Jurnlah 50 ( 100%) 26 ( 52%) 
Jadual 19: Tahap Umur dan Jumlah Responden 
Yang Bekerja 
Umur Responden Jurnlah Jurnlah Responden 
(Tahun) Responden Yang Beker j a 
22 - 28 15 ( 30%) 6 (12%) 
29 - 35 18 ( 36%) 8 (16%) 
36 - 42 7 (14%) 7 (14%) 
43 - 49 7 04%) 3 6%) 
SO Ko A too 3 ( 6% 2 4%) 










Pada peringkat umur 50 ke atas daripada sejumlah tiga 
responden, dua daripadanya bergiat dalam ekonani tidak formal . 
Pada peringkat ini responden berkenaan tidak l agi menghadapi masalah 
pengurusan rumahtangga kerana anak-anak sudah besar . Untuk mengisi 
masa yang terluang , mereka melakukan kerja untuk menambah pendapatan. 
Begitu ju<ja pada peri~kat umur 36 - 49 tahun daripada 
jumlah 14 orang responden di peringkat ini , 10 orang daripadanya 
bergiat dalam ekonani . Pada peringkat ini juga majoriti responden 
mcmp.myai anak-anak yang tclah bcsar dan tclah bcrsckolah. Mcngikut 
mereka anak - anak yang telah bersekolah ini memerlukan perbelanjaan 
yang lebih yang mengharuskan mereka menambah pendapatan. 
Jadual 19 jelas memperlihatkan bahawa daripada jumlah 
33 responden di peringkat umur 22 - 35 tahun hanya 14 orang yang 
bergiat dalam ekonani . lni menunjukkan tiaak semestinya usia muda 
itu aktif dalam ekonomi . Keadaan ini disebabkan beberapa halangan. 
Pada peringkat ini majori ti responden beranak kccil. Pcnjagaan 
an.:ik dan pengurusan rumahtangga l cbih memerlukan responden berkenaan 
mcmberi pcrhat.1.on pada seal tcrsebut. Keadaan i ni jelas dilihat 
apabila pcngkaji mcncmui bcbcrapa responden pada peringkat umur ini 
ynnq lcrp6)csa b(•rhcn Li leer ja apabila mereka mempunyai anak . 
J . ii Orgnnbusi Ku tu 










penting di kawasan ini . Sistem i ni memban t u responden dalam 
penabungan. 
Kumpulan kutu mempunyai jumlah ahl i tertentu . Sistem kutu 
yang dianggot ai oleh r esponden kebanyakan kurang dari sepuluh orang . 
Ahli- ahli adalah terdiri daripada penduduk setempat terutama jiran-
jiran yang berhampiran . 
Kumpulan kutu ini mcmp.myai ketua dan bcliaulnh yang 
diamanah un tuk mcmcgang wang dan ketua ini orang yang dipcrcayai 
olch rakan- rakan dan orang yang diharapkan . Pcmilihan atau giliran 
untuk menerima wang adalah mengikut undian. 
Sist em kutu ini sebagai laN;Jkah un tuk mert]atasi masalah-
masalah ekonani dan s i s t em kr edi t yang menggalak wanita unt uk menabung 
dan berj irna t - cermat . Di sebalik f ungsi ekonomi sistem ini mempunyai 
fungsi sosi a l yang dapat mengeratkan lagi perhubungan. 
Daripada 50 responden yang ditemui , 29 orang (58%) terlibat 
dalam s istem ini iaitu 50% mcnyertai ku tu wang manakal a 8% lagi 
menycr lai kumpulan kutu barnng. Mereka yang terlibat dalam sistem 
kulu wonq jumlnhnyn adalah bcrbcza-beza antara ~10 hingga kepada 
muk u lmnnyo ~ ;>oo . Btlgi rcspondcn yang tidak beker ja mereka mcnyertai 
~•ccara kcc.11-k ·cl l m1 iai lu HO. Responden-responden ini mcnyertai 
kumpulan yang hc1ln i n~n dan ada juga mcnycrtai kumpulan yang sama . 










SlO hingga S30 sebulan. Barang- barang yang dibeli biasanya adalah 
seperti pinggan manglcuk dan kain. 
Responden yang melibatkan diri menyatakan tujuan mereka 
menyertai sistem ini adalah untuk mendapat wang sekali gus kerana 
jika tidak berbuat demikian wang i tu akan habis dibelanjakan . 
Dengan menyertai sistern ini wang itu mesti diserahkan dan tidak 
boleh dielakkan lagi. 
Wang yang diperolehi digunakan unblk perbelanjaan dopir , 
pelajaran anek-anak dan rnembeli barang-barang seperti barang kemas, 
kelengkapan rumah dan sebagalnya . Mereka menyatakan hanya dengan 
cara ini mereka dapat membeli barang-barang . Deng an menyertai 
kumpulan kutu barang mereka dapat mernperolehi sesuatu barang seperti 
pinggan mangkuk kerana sukar bagi mereka membeli secara tunai. 
Kajian Wong Kwai Cheng {1983: 79 - 80) di kawasan setingga~ 
Cina menunjukkan terdapat juga aktiviti ekonomi tidak formal seperti 
ini . 
3. 5 Pcrbelanjaan 
Para wanito di slni sama ada yang bekerja atau tidak 
turut mcmainkon pcranan pcnting di samping suami dalam menentukan 
coruk pcrbclanjoan. Pcrbelanjaan di slnl adalah dalam berbagai 









kesihatan dan perbelanjaan- perbelanjaan lain seperti kelengkapan 
rumah dan sebagainya. 
Adalah su1car untuk membuat satu anal i sa yang tepat mengenai 
jumlah perbel anjaan dalam rumahtangga terutarna barang- barang dapur . 
Dalam soal ini hanya dibuat anggaran sahaja. Untu1c barang-barang 
dapur perbelanjaan berbeza antara responden. Mereka berbelanja 
antara $120 hingga i450 sebulan. Perbclanjaan ini me ngikut jumlah 
ahli dalam keluarga . Bagi kcluarga yang kecil jumlahnya perbelanjaan 
dapur didapati kurang berbanding dengan kcluarga yang mempunyal 
jumlah ahli yang r amai. Namun begitu , perbelanjaan ini adalah 
tidak tetap kerana mereka menyatakan kadang- kadang untuk makanan 
yang lebih enak seperti daging memerlukan perbelanjaan yang lebih 
besar. 
Perbelanjaan pelajaran anak-anak pula l ebih kepada wang 
saku dan tambang kerana dari segi buku teks anak-anak mer eko 
mendapat pinjaman. Responden dan suami membelanjakan lebih kurang 
SSO bagi seorang anal<. yang bersekolah sc tiap bulan. Jadi anggaran 
perbclanjaan persckolahan anak-anak antara 150 - i200 mengikut 
j umlah anak yang bcrsckolah. 
Perbclanjaan l ain tcrmasuklah membayar ansuran barang , 
wung kutu , kc&ihatan, sewa rumah dan sebagainya. Sejumlah 14 orang 










antara S35 - Sl80 sebulan. 
Bagi responden yang bekerja dan mesnpunyai analc kecil, 
sejumlah tertentu wang diperuntukkan untult mengupah menjaga analc 
mereka, iaitu berbeza-beza antara S60 - USO . 
Hajoriti responden menyatakan pendapatan yang kecil adalah 
tidak 111enculcupi memandangkan harga barangan yang mahal. Didapati 
juga rMai antara mereka yang cenderung berbelanja lebih daripada 
pendapatan. Dengan sebab itu mereka terpaksa be.rhutang daripada 
barang-barang kelengkapan rwnah hinggalah kepada barang-barang dapur. 
3. 6 Hakmilik 
Dari segi pemilikan harta benda agak raniai yang merniliki 
alat-alat kelengkapan moden. Jadual 20 menunjukkan jumlah responden 
yang memiliki harta benda. 
Untuk pemilikan harta benda ini wanita turut memberi 
sumbangan dari segi pendapatan untuk mesniliki bnrang-barang tersebut. 
Jika tiduk mendapat bantuan kewangan dari isteri sudah tentu pemilikan 
hnrta ini agak sulc.ar. Selalunya suaJ11i ale an berbincang dengan isteri 
mengenai barnngan yang akan d1bel1 . 
Walau bogaimannpun kebanyakan mereka ~embeli barang-barang 
ini sccaro annuran. Bilangan yang mcmbcli secaru tunai adalah 










yang dibel i secara ansuran ini telah diselesaikan bayarannya dan 
ada yang masih membayarnya . Jumlah wang untuk bayaran ansuran ini 
adalah antara S25 - $114 . 
Jadual 20: Hakmilik Harta Benda 
Jenis Barang Jumlah Responden Peratus 
Radio 47 94 
Televisyen 49 98 
Mesin Jahit 22 44 
Barang Kemas 46 92 
MotOKar 6 12 
Video 8 16 
Peti Ais 42 84 
Mesin Basuh 6 12 
Seti Kerusi 43 86 
Dapur Gas 34 68 
Motosilcal 11 22 
Rumah 36 72 
3. 7 Tabungan dan Pinjaman 
Sclain dari mcnycrtai sistem kutu , majoritJ.. responden 
mcmbunt pcnabungon dalam institusi lcewangan . 36% responden mempunyai 










hanya dimiliki olch suarni manakala 12% lagi tidak mernpunyai sebarang 
sirnpanan. Terdapat 10% anak- anak responden yang masih bersekolah 
memp.rnyai s impanan. 
Simpanan dibuat: di Pejabat Pos , Bank , Amanah Saham Nasional 
(ASN ) dan Tabung Haji . Terdapat responden yang mempunyai dua tabungan 
seperti Bank dan Amanah Saham Nasional ; Ta.bung Haji dan Amanah Saharn 
Nasional dan sebagainya. 
Beberapa faklor mendorong rcsponden un tuk mcnabung . 
Kebanyakan rcsponden menyatakan mereka menabung unt uk digunakan 
pada wak tu-waktu terdesak , untuk masa tua, untuk pelajaran anak-anak, 
lebih selamat dan bagi responden yang agak tua mereka menyatakan 
tujuan tabungan ada1ah untuk menunaikan haji. 
Pinjaman atau hutang memang terdapat di kala03an responden 
dan suami mereka . Kebanyakannya berhu tang dalam jumlah yang kecil 
seperti hutang membeli barang dapur , hutang kain, kelengkapan rumah 
dan sebagainya. 
Terdapat: limn orang suami respondcn yang membuat pinjaman 
dari bank aan kopcrasi untuk membeli rumah. Maksima pinjarnan ialah 
\J~ , 000 . Dua oranq rcspondcn mcrnbuat pinjaman dar i koperasi tempat: 
kcrja. Pinj a.mnn i ni digunakan un tuk perbel anjaan aan kelengkapan 
rumah. Jumlah bayarun yang mcsti dibayar adalah bcrbeza- beza antara 









Walaupun pada hakikatnya suami yang membuat pinjaman tetapi 
isteri turut memberi bantuan kerana daripada jurnlah lima orang suarni 
responden yang membuat pinjaman, tiga daripadanya isteri mereka 
melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. 
Kesi.Jnpulannya dari huraian di atas , wanita yang be.rupaya 
akan melakukan apa saja aktiviti ekonomi untuk menambah penaapatan. 
Dapatlah dikatakan bahawa faktor kewanganlah yang mcnjadi pendorong 
utama kepada kaum wani ta di kawasan kajian untuk bergiat dalam 
ekonomi di srunping memoantu suami mencari natkah hidup. Wanlta-
wanita berkenaan juga mendapat galakan dari suaml masing-masing 
dalam pekerjaan rnereka. 
Faktor kcwangan perlu untuk rnencapai tarat hidup yang 
sempurna. Keperluan kewangan bukan saja untuk rnemenuhi keperluan 
asas tetapi supaya dapat rnenikmatl kemudahan dan kelengkapan moden 
seperti alat-alat elektrik , kenderaan dan sebagainya. 01eh kerana 
keadaan tempat tinggal yang belurn menentu sudah tentu mereka ini 








PERI.NAN WANITA DALAM BIDANG 
SOSIAL DAN POLITIK 
Berbagai aktiviti diadakan di kawasan ini bagi membolehk:an 
penyertaan wanita dalam bidang sosial dan politik . I ni mcnunjukkan 
wanita telah diberi kebebasan untuk bergiat cergas di luar rumah-
tangga dan terp..ilanglah kepada mercka sendiri unluk mcnccburi 
bi dang tersebu t . 
Aktiviti-akt iviti yang dijalankan di kawasan ini dibahagikan 
kepada dua bahagian iaitu pertama, kegiatan yang dianjurkan oleh 
par ti cawangan iai tu Par ti UMNO dan kedua , kegiatan sosial yang 
bercor ak bukan pol itik . Kegiatan yang dianjurkan oleh parti cawangan 
UMNO adalah bercorak tetap dan tidak tetap. Keseluruhannya kegiatan 
wanita dalam bidang sosial dan politik dipengaruhi ol eh status 
pelajaran dan corak kehidupan mereka. 
4 . 1 Perger ak an wani t a UMNO 
Cawangnn UMNO Kg. Hj . Abdullah Hukum telah diasaskan dalam 
lahun l 960an di bawah bahagian UMNO Pantai Bharu. Di peringkat 
cownngun 1ni juga t<>rdopat biro khas untuk wani ta yang dikenali 










Keseluruhannya penglibatan wanita dalam politik tertumpu 
kepada menjadl ahli biasa. Darlpada sejumlah 50 orang responden 
yang ditenui hanya tiga orang memegang jawatan dalam pergerakan 
tersebut di peringkat cawangan iaitu sebagai Ketua Wanita , Bendahari 
dan seorang lagi berjawatan Ahli Jawatankuasa. Didapati mereka yang 
memegang jawatan ini mempunyai pengetahuan dan kesedaran politik 
yakni perjuangan mereka dalam polltik bukan sekadar untuk faedah 
diri dan mengambil kcsempa tan daripadanya. Mercka mempunyai 
kescdaran bahawa penglibatan wanita dalam poll Uk itu pen ting untl.lk 
memlllh kerajaan yang a1<an mernerintah dan juga untuk perjuangan 
bangsa dan negara. 
Di antara ahli- ahli biasa ini hanya segelintir kecil yang 
menyertainya disebabkan minat dan mereka ini akan menghadiri mesyuarat 
dan aktiviti- aktiviti yang dianjurkan oleh parti . Majoriti responden 
hanya mendattar sebagai ahli tetapi tidak pernah menghadiri mes yuarat 
dan kegiatan yang dianjurkan. Mereka hanya membayar yuran dan 
menjadi pengundi sewak tu pillhanraya. Oleh i tu dupatlah dikatakan 
majorili responden hanya menjadi penyokong yang pasif . 
Pcngctahuan don kesedaran politik mereka sangat terbatas . 
Ml!H.tlny., kcbanyakan mcrcka tidak mcngetahui siapakah Ketua Pergerakan 
Wunitn UMNO Moloysla wolaupun menyertai politik UMNO. Apa yang 
tcrlinta~ dalam fikirnn mcrcka berpoliti k hanyalah untuk mendapat 










cergas di dalamnya. 
Mereka berpendapat dengan menyertai UMNO senanglah bagi 
mereka untuk mendapat manfaat dari pernbangunan yang diadalcan. 
Ada responden yang menyatakan jika mereka tidak menyertai UMNO 
sukarlah bagi mereka untuk dipertimbangkan bagi mendapat sesuatu 
kernudahan misalnya kcmudahan rumah jika pihak kerajaan membuat 
pemindahan setinggan i ni. Jelaslah di sini penyer taan merck.a dalam 
politik bukanlah disebabkan kesedaran berpolitik tetapi untuk 
kepcntingan diri . 
Keadaan yang sama bcrlaku di lain- lain kawasan setinggan 
di bandaraya . Azizah Kassim dalam kajiannya mengenai politik 
setinggan (1985: 232 - 238) menyatakan penghuni-penghuni setinggan 
di Kamp...tng Selamat menggunakan parti politik sebagai alat untWc 
mcmenuhi tujuan dan kehendak mereka. Kehendak- kehendak itu dipcnuhi 
kerana ahli- ahl i politik menggunakan pengaruh mereka untuk mendapat 
undi dari penghuni setinggan. Cawangan- cawangan parti pemerintah 
tcrdapat di mana- mana kawasan setinggan. 
Scterus nya bcliau menyatakan salah satu fak tor yang 
mcnycbabkan pcnduduk setinggan menycrtai UMNO adalah untuk memper-
ol chi hal-hal yang lH.!rfaedah . Mcrc~k a menjadika.n parti politik 
bukan saja untuk mcncapai k.ehendak k.anuniti tetapi untuk memenuhi 









Mereka ber keyakinan hanya parti pemerintah mernpunyai potensi dan 
ber keupayaan unt uk memenuhi objektif mereka. 
Jad.i pendekatan politik mereka adalah untuk mendapat 
faedah diri dan komuniti bukan disebabkan kesedaran berpolitik . 
Menurut Azizah Kassim: 
"Squat ters political attitude is inward 
l ooking ; they i nvolve themselves in a 
pol itical organisation merely to bring 
changes for themselves and their · 
neighbourhood , not to change the world 
outside." 
(1985: 270) 
Kesenua wanita di kawasan kajian yang melibatkan dir i 
dalarn pol itik menganggotai parti politik yang memerintah iaitu 
parti UMNO. Hal i ni t i dak dapat diel al<kan kerana hanya wujud 
parti pemeri nt ah di kawasan setinggan dan sebagai penghuni setinggan 
mereka mesti menyokong ker ajaan . Mereka mendaftar dan meny rtai 
parti UMNO tetapi dari segi hakikatnya ada yang menyokong parti 
lawan . Seorang responden yang ditcmui menyatakan beliau mendaftar 
scbaqai ahli pcrgcrnlcan Wanita UMNO tetapi pada hakikatnya bcl iau 
mcnyokong pcrgcrakan clan per juangan parti lawan iai tu par ti PAS . 
Kcndonn yung Dwna tcrdapat ddlam kajian Azizah Kassim. Menurut 
bcllnu , woloupun tidak \ol\.ljudnya parti pembangkang sccara rasmi 
di kdwasan nctingg~in t.ctapi ini tidillc bermakna semua penghuni 










sokongan ini secara terbuka . Menurut Azizah Kassim: 
" The absence of signboards of the opposition 
parties does not mean that the squatters 
are all for the political parties of the 
government in power •• •• , but they are not 
keen to display their suppor t openly." 
(1985 : 239) 
Keseluruhannya dapatlah dikatakan kaum wanita di sini tidak 
mempunyai kesedaran politik yang luas dan mcreka tidak bcrgiat ccrgas 
dalam pol itlk . I n i sesuai dengan taraf pelajaran rnereka yang rendah . 
lni t erbukti kerana mercka yang bergiat cergas dalam politik adalah 
terdiri dari mereka yang berkedudukan tinggi iaitu dari golongan 
eli t dan kelas menengah, manakala gol ongan yang bcrpendapatan rendah 
banyak rnenjadi ahli biasa dan sumbangan mereka yang penting hanyalah 
dari segi undi . Menurut Manderson: 
"Wanita Melayu merupakan golongan yan;i k:etara 
dalam barisan panjang di pusat-pusat mengundi. • • " 
(1980: 209 ) 
Mazidah Zakaria (1985: 3) rnengutarakan pandangannya bahawa 
kcmajuu n negara telah menyebabk:an munculnya s i stem pelajaran moden. 
Golongan wanita dari kclos atasan yang utama sekali mendapat 
k t~untungnn dari si :;tcm i ni dan merekalah yang terlibat da l arn aktiviti-
11kl1vi ti sukarclo yang mcmpunyoi hubu ngan dengan kebajikan , sosial , 
pol1 tile den sebaga:i nya. Hal ini menun j ukkan pelaj aran adalah pen ting 










Jika dilihat dari peranan kaum wanita di sini dalam bidang 
poli tik , ia tidaklah dapat memenuhi definisi peranan poli tik . Tidak 
terdapat penglibatan yang serius dari kebanyakan mereka . Selain 
dari status pelajaran seperti yang dinyatakan di atas , kurangnya 
pendedahan dan juga pengaruh rumahtangga menghadkan penglibatan 
mereka dalam poli tik. Keadaan ini mungkin disebabkan keak tifan 
dalam politik tidak mernberi hasil yang spontan seperti mana bergiat 
dolam ekonomi. 
Sebagai masyarakat dari strata bawahan, sosialisasi 
politik mereka amatlah kurang yang seterusnya memberi implikasi 
kepada penyertaan politik mereka. Didapati responden ini juga 
tidak. mesapunyai sikap yang tegas dalam politik dan ada yang ber-
pendapat politik itu lebih sesuai untuk lelaki. Beberapa orang 
responden apabila ditanya pernahkah mereka menghadiri mesyuarat 
parti dan sebagainya, mereka menyatakan tidak pernah menghadirinya 
lcerana suami mereka yang menghadirinya. Jadual 21 menunjukkan 
kedudukan responden dalam perger akan Wanita UMNO peringkat Cawangan. 
Kajian oleh Fauziah Hanim Nordin (1983) dan Wong Kwai Cheng 
(1903) tcrlalu ocdlkit menyentuh mengenai penglibatan wanita dalam 
politik . Hcnurut Fauziah Hanim Nordin (1983: 10~) selain daripada 
lcotua rumahtangga yang mcnyertai parti polit ik, terdapat juga 
ahli-ahli keluarga lain yang rnenjadi ahli dalam par ti poli tik. 










politik. Namun begitu mereka tidaklah bergiat dalam meiregang 
apa-apa jawatan dalarn parti dan hanya menjadi ahli sahaja • 
.Jadual 21: Ke<iudukan Responden Dalan Pergerakan 
Wanita UMNO 
Keci.ldukan Responden Jumlah Peratus 
Memegang Jawatan 3 6 
Ahli Biasa 30 60 
Bukan Ahli 17 34 
Jumlah 50 100 
Kajian Wong Kwai Cheng (1983: 115) di kawasan setinggan 
Cina menunjUkkan ramai di antara penghuni kawasan tersebut yang 
lebih mementingkan kegiatan ekonomi untuk mesnenuhi 'periuk nasi' 
mereka daripada berpolitik. Kajian beliau menun jukkan wanita Cina 
melibatkan diri dalam MCA (Malaysian Chinese Association) t e tapi 
merelca jarang aktif. 
4 .2 Kelas Kemajuan Hasyarakat (KEMAS) 
Aktivitl Kl:>\AS yang dijalanlcan adalah atas anjuran Cawangan 
UMNO kwnp.mg ini . Kl;;MAS merupakan satu badan di bawah Kementerian 
Pcmbangunan Ncgar a dan Luar Bandar. Secara a.mnya ob jek ti.f KEMAS 
ialah untuk melahirlcan satu masyara>cat yang berjaya dan progresif 










mereka terhadap pembangunan negara. Ia juga bertujuan memaju 
potensi kebolehan wanita ke peringkat maksima dan perubahan sosial 
masyarakat. 
Kegiatan-kegiatan yang dianjurkan untuk wanita ialah kelas 
ekonomi rumahtangg~ dan kelas agama. Bagi kelas ekonani rumahtangga 
seorang guru bertugas untulc mengajar kaum wani ta. Pada amnya 
kelas ini bertujuan untuk memaju diri dan jugn meninggikan taraf 
sosio-ekonani kaum wani ta. Selain dari menambah per¥Jetahuan , 
objektif kelas ini supaya Jcaum wanita di sini mengambil inis!at1f 
unb.lk menambah pendapatan. In! terp..ilanglah kepada kebijaksanaan 
dan kemahuan merelca untuk mesnbuat sesuatu yang boleh menambah 
pendapatan dari pengetahuan yang diperolehi. 
Kelas ekonomi rumahtangga ini diadakan seminggu sekali 
iaitu pada tiap-tiap hari Jwnaat antara pukul 3. 00 - 5.00 petang. 
Antara aktiviti yang dijalanlcan ialah masakan , kerjatangan oeperti 
gubahan, sulaman , rnengkait dan sebagainya. Dari segi masakan, 
objektif KEMAS ialah mengajar seseorang wanita itu kepada penyediaan 
makanan yang seimbang dan makanan yang berzat dengan menggunakan 
sayur- sayuran dan buah-buahan tempntan misalnya cara mernbuat kuih 
muih dcngnn mcnggu~kan ubi don pisang . Walau bagaimanapun menurut 
guru yang bcrtu9os di kawnsnn ini, oleh kerana kawasan ini merupakan 
kawasan bnndar, objcktif Kr.MAS itu tidak dapat dipraktikkan sepenuhnya. 









ini adalah penaintaan dari kaum wanita itu sendiri yang ingin 
mempelajari sesuatu yang baru. 
Selein dari masakan, mereka juga d.iajar mengenai kraftengan 
seperti membuat gubahen, menjahit, sulaman, mengkait dan sebagainya. 
Mereka juga diberi pengetatuan mengenai penjagaan ibu semasa 
mengandung, penjagaan anak dan sebagainya . 
JW'lllah wanila yang menghadiri kelas ini adalah tidak tetap, 
selalunya kurang daripada 15 orang . Setiap kali kclas diadakan 
mereka yang menghadirkan diri selalunya terdiri daripada orang yang 
sarna. Kajian yang dijalankan terhadap 50 orang responden , hanya 
19 orang yang terlibat dengan kegia~an ini. Ada di antara rnereka 
ini yang tidak menyertainya pada tiap-tiap minggu tetapi jika ada 
kelapangan sahaja. Kelas ekonomi rumahtangga ini lebih diininati 
oleh golongan muda. Narnun begitu terdapat juga wanita yang sudah 
berumur berminat mengha<ti.ri kelas ini. 
Satu lagi kegiatan yang dianjurkan oleh KE.MAS ialah kelas 
agwna. Seorang guru ditugaskan untuk mengajar. Mereka diajar 
bcrbagai aspck dalmn agama iai tu dari segi tau hid, teqah, membaca 
Quran dcngan tajwid yang betul, doa-doa hinggalah kepada aspek-aspek 
kcmasyorakatan sepc.rti bcrbaik-baik dengan jiran tetangga, tanggungjawab 
istcr1 tcrhadap suami dan sebagainya. Kelas ini diadakan setiap minggu 










diberikan samalah seperti mana kelas ekonomi rumahtangga iai tu 
setiap kali diadakan jumlah yang hadir lebih kurang 15 orang . 
Kelas i n i lebih menarik perhatian golongan tua. 
Kajian terhadap 50 orang responden menunjukkan 20 orang 
daripada mereka melibatkan diri dalam kelas agama ini. Mereka 
mcnyatakan dengan menyertai kelas ini mereka mendapat manfaat 
daripada apa yang dipelajari untuk dipralctikkan dalam kehidupan 
mereka seharian. 
Dari hurnian di atas ternyata swnbutan untuk aktiviti-
aktiviti KEMAS tidaklah begitu menggalakkan. Beberapa falctor 
menyebabkan kaum wanita di sini tidak berrninat untUk menyertai 
lcegiatan sosial ini. Jarak antara rumah dengan tempat diadakan 
aktiviti ini rnenjadi salah satu faktor mengapa mereka tidak menyertai 
lcegiatan yang dianjurkan. Didapati mereka yang aktif menyertai 
kegiatan KEMAS ini adalah mereka yang tinggal berhampiran dengan 
pusat di mana ak ti vi ti ini dijalankan. Misalnya bagi pendudulc 
Kampung Paya , mercka sebelum ini pernah menyertai kegiatan KEM.AS 
tetapi sctelah kampung tersebut disatukan dengan kampung Hj. Abdullah 
llulcum, ale ti vi ti KEMAS di kawasan itu diberhentikan dan kelas KEMAS 
diadalcan d1 Kg. Hj. Abdullah Hukurn. Deng an sebab i tu pada masa ini 











Masalah penjagaan anak juga rnenghalang mereka dari 
melibatkan diri. Bagi wanita yang mempunyai anak yang masih kecil, 
mereka rnenyatakan sukar untuk melibatkan diri kerana Udak ada siapa 
yang akan menjaga anak mereka yang menunjukkan masalah rumahtangga 
menjadi penghalang kepada penglibatan mereka. 
Memandangkan kelas-kelas yang diadakan berbentuk informal, 
mereka boleh membawa bersama anak-anak mereka, tetapi ini agak 
menyulitkan kerana anak-anak kecil ini akan mengganggu pelajaran 
yang di ajar. Keadaan ini mcnyebabkan mereka mengambil kepu tusan 
tidak menyeJt~ai kegiatan-kegiatan yang diadakan. Terdapat juga 
wanita yang membawa bersama anak-analc kecil mereka dan kadang-kadang 
mereka akan beredar sebelum kelas berakhir. Aktiviti-aktiviti KEMAS 
ini diadakan pada hari Jumaat dan Isnin. Ini bermakna wani ta yang 
bekerja Udale dapat menyertainya. 
Kaum wanita di kawasan ini diberi kebebasan oleh suami 
untuk menyertai kegiatan yang dianjurkan dan ini terserahlah kepada 
mereka untuk menyertainya atau Udale. Apa yang penting ialah minat 
dan kernatl.Jan mereka kerana ada wanita yang tidak menghadapi masalah 
r umahtangga soperti penjagaan anak tetapi tidak melibatkan diri 
dl9cbabkan tidak berminat. 
Kurangnya peng libatan yang menyeluruh daripada kaurn wanita 










di oandar atau luar bandar. Rokiah Talib (1984) dalam kajiannya 
tentan;i a>ctiviti Persatuan Wanita Pekebun Kecil (PWPK) mendapati 
penyertaan wanita pekebun kecil tidak begitu memuaskan walaupun 
usaha dijalankan oleh pegawai RISDA untuk 11elibatkan mereka dengan 
aktivi ti-aktivi ti yang dijalankan, yang menunjukkan penerimaan 
yang pasit dari pembangunan oleh kerajaan. 
Seper ti yang c11.nyatakan di atns, objektif KEMAS selain 
dari member! pengetahuan, ia juga bertujuan untuk mengubah taraf 
sosio-ekonomi iai tu dengan menambah pendapatan. Na.mun begi tu , 
111enurut guru KE.MAS bagi kawasan ini, tidalc ada usaha yang inenyeluruh 
dari wanita di kawasan ini untuk mempraktikkan s egala yang dipelajari 
untuk 111enaabah pendapatan. Mereka belaj ar hanya sekadar untuk 
menambah pengetahuan diri dan untuk keluarga. 
Terdapat juga wanita yang menyertai aktiviti ini supaya 
oapat bercanipur gaul dengan masyarakat. Jelaslah kegiatan i ni 
meinpunyai fungsi sosial. Bagi mereka yang sering sibuk dengan 
urucan rumahtongga inilah masanya mereka mendapat bertemu dengan 
jiran dan rdcan-rak an dalmn suatu tempat yang seterusnya mery;Jeratkan 
lagl perhubungan anlora mereka. 
Secara idealnya KEMAS merupakan s atu pertubuhan yary;J 
o~rcorak sooial untuk memajulcan masyarakat khususnya kaum wanita, 










dinyatakan, kegiatan KEMAS di k<Masan ini adalah atas anjuran 
parti UMNO. Sedikit sebanyak penglibatan wani ta dalam KE.MAS 
menunjukkan peranan dan penglibatan mereka dalam politik . KEM.AS 
juga dianggap sebagai organisasi separuh politik . 
Kegiatan KEM.AS ini juga dijalankan di lain-lain kawasan 
setinggan. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah sama. Kajian 
Azizah Kassim (1985: 338) menunjukkan sambutan yong dibcrikan 
terhlldap aktiviti yang dijalankan adalah saina seperti di kawasan 
ini iaitu jumlah mereka yang hadir antara 10 - 15 orang sahaja. 
Kegiatan KEMAS di lain-lain kawasan setinggan juga dijayakan oleh 
parti UMNO peringkat Cawangan. 
4 . 3 Aktiviti-Aktiviti Yang Tidak Tetap 
Aktiviti-aktiviti tidak tetap ini hanya diadakan pada 
wale tu-waktu tertentu seperti hari perayaan, upacara keagamaan dan 
juga apabila sesuatu keperluan timbul misalnya untuk mcrnbersihkan 
kampung. 
4.3.l Aktiviti Keagamaan dan Perayaan-Perayaan Tertentu 
Aktiviti ini terbuka untuk seluruh penduduk sama ada 
lclaki alau percmpuan. Kcgiatan ini diadakan di surau kampung 
l<'rGobut. Kcgiaton yang dijalankan adalah atas anjo.ran parti 









Jawatankuasa Surau yang mengel olalcan segala aktiviti yang berkaitan 
dengan keagamaan. 
Pada hari-hari perayaan seperti Hari Raya , Maulud Nabi, 
Israk dan Mikraj berbagai kegiatan dianjurkan . Keqiatan-kegiatan 
i tu seperti ceramah, jamuan dan sebagainya . Cermnah juga diadakan 
pada hari~hari biasa selain dari perayaan agarna misalnya selepas 
waktu maghrib . Penceramah adalah dari Jabatan Agama Islam Wilayah 
Persekutuan ( JAWI). Selain dari ceremah, Jawatankuasa Surau juga 
ada menj alankan penyernbelihan korban semasa Hari Raya Haji. 
Kaum wanita di sini turut menghadirkan diri dalam kegiatan 
keagamaan dan perayaan ini. Sel epas ceremah selalunya diadalcan 
jamuan dan wanitalah yang bertanggungjawab dalam hal- hal seperti 
ini . Ak tivit i ini secara tidalc langsung 1nengeratkan lagi pe.rhubungan 
antara penduduk kawasan i ni. 
4. 3. 2 Gotong-Royong 
Gotong royong juga menjadi nmalan yang penting kerana ia 
memp.lnyai i.Dlplikasi sosial yang dapat mengeratkan lagi perhubungan. 
Kcrja-kerja gotong-royong mendapat penyertaan yang agak menyeluruh 
do.ri pcnduduk kampmg. Mcreka beramai- ramai mengadakan aktivit1 
seporti mcmbcrsih kawas an kamp.ing , menolong jiran membuat atau 










Kaum wanita juga tidak ketinggalan dalarn gotong- royong 
yang dianjurkan dengan membuat kerja-kerja yang sesuai dengan mereka. 
Ada antara mereka yang tidalc melibatkan diri secara langsung dalam 
kegiatan gotong-royong tetapi bertanggungjawab dari segi penyediaan 
makanan . Kegiatan gotong royong seperti membersih kampung adalah 
juga atas anjuran parti cawangan . 
Oleh kerana kehidupan mereka di sini seakan-alcan masyarakat 
kampung maka tolong menolong dan bergotong-royong di dalam sesuatu 
alctiviti merupakan satu fenomena sosial yang penting. 
Keseluruhannya segala aktiviti sama ada berbentuk sosial , 
kcagamaan dan poli tik adalah di bawah anjuran par ti cawangan 1aitu 
parti UMNO . Walaupun aktiviti sosial dan agama yang dianjurkan 
tidak mempunyai perkaitan politik tetapi sedikit sebanyalc ia di-
pengaruhi oleh parti pemerintah. Menurut Azizah Kassim: 
"The party conducts activities which 
are not directly political in nature 
but whic h contribute positively 
towards the party• s image." 
(1985: 347) 
4.4 Kcgiatan Yang Ucrcorak Oukan Politik 
Kumpulan kutu yang disertai oleh kaum wanita seperti yang 
tclllh dihuraikan dalam Bab III jug a memp.myai fungsi sosial. 










anta.ra jiran tetangga. Mereka yang menyertai kumpulan i ni sali ng 
mempercayai antara satu sama lain dan mereka yang beramanah. Ada 
responden yang ditemui menyatakan bel iau menyertai kumpulan kutu 
ini hanya untuk suka-suka menunjukkan kegiatan ini mempunyai fungsi 
sosial yang penting . 
Oleh kerana ahli yang menyertai kumpulan kutu ini terdiri 
daripada mereka yan9 telah mengenali anta.ra satu sama lain, sudah 
tentu mereka mengelakkan diri dari tidak beramanah . Jika keadaan 
ini bcrlaku ia memberi kesan buruk dari segi perhubungan dcngan 
ahli-ahli lain . 
Organisasi kutu ""1jud di lain- lain kawasan s e tin99an yang 
mana kaum wanitalah yang menyertai kumpulan ini . Kajian Azizah 
Kassim menunjukkan kUI11pul an ku tu i ni mempunyai impl ikasi sosial dan 
kejayaan kumpulan kutu i ni bergantung kepada kebaikan dan amanah. 
Menurutnya: 
"Yet the kutu scheme has never been known 
to fail , no 111ember it seems has even 
' defaulted ' and the secret of the success 
of the scheme lies entirely i n social 
sanction!; . " 
( 1985: 352) 
Kajian bcliau juga menunjukkan terdapat kegiatan informal 
lain ~cpcrti jualan parti yang dianjurkan. Sistem jualan parti ini 










Melalui kegiatan informal ini per jumpaan dapat diadakan. Kaum 
wanita akan menyertainya supaya tidak dikatakan ' anti-social' . 
"To squatte.r~s women, these party sales 
may seem more like social functions . 
They come bringing their children to 
meet friends and neighbours, to joke 
and gossip , while enjoying the food 
and delicacies served by the hostess •• • " 
(Azizah Kassim, 1985: 350-351) 
Kenduri kendara juga penting dari segi hubungan sosial . 
Walaupun ianya jarang diadakan ia adalah amat be.rkesan . Padli urnumnya 
katrn wanitalah yang sibuk membantu sew8ktu diadakan majlis kenduri. 
Tolong menolong sewaktu jiran mengadakan kenduri samalah seperti 
yang berlaku di kampung-kampung . Sebelum hari kenduri diadakan 
mereka akan menolong jiran berkenaan menyediakan kelengkapan untuk 
kenduri seperti membuat kerisik, pelamin, bunga telur dan sebagainya. 
Pada hari kenduri , mereka akan datang pagi- pagi lagi untuk membantu 
ker j a-ker j a yang berpa ~tan seperti memo tong daging, bawang dan 
sebagai nya. 
Tolong menolong semasa kenduri ini mempunyai implikasi 
s osial kcrana dcn<JM\ cara inl hubungan dengan jiran tetangga 
bcrtambah crat. Pcrtolongan ini dengan sendiri akan mendapat 
balasan sewalctu mcrcka ~cngadakan kenduri pula walaupun balasan 
&eump&na ini tidak diminta. Mereka yang tidak terlibat dalam 










dan dikatakan tidak mahu bermasyarakat . Tolong menolong ini bukan 
saj a berlaku pada aktiviti seperti kenduri kendara tetapi jika ada 
kematian dan sebagainya. 
4. 5 WaniUi dan Jiran Tetangga 
Perhubungan wanita deTXJan jiran tetangga adalah penting 
kerana merekalah yang banyak berada di rumah berbanding dengan 
lelaki yang banyaJc mcnghabiskan masa di luar kawa::;an ini untuk 
aktiviti ekonomi. Seperti yang telah dihuraikan dalam Bab I , 
hampir semua responden berasal dari luar kawasan ini . Sebagai 
orang yang merantau, kebanyakan mereka tidak mempunyai saudara 
mara di sini, dengan itu berbaik-baik dengan jirHn adalah penti ng. 
Pada keseluruhannya dapatlah dikatakan bahawa hubungan 
wanita dengan jiran tetangga adalah baik, walaupun dikatakan hidup 
di bandar semangat kejiranan tidak lagi penting. Hubungan ini 
dipelihara untuk kepentingan bersarna. Hal ini disebabkan kedudukan 
perumahan dan desakan hidup yang sama-sama mereka hadapi. Perasaan 
keki taan dan pcrhubungan mcnjadi lebih er a t dan ketara ketika 
mcngodok.an kcnduri dan aktiviti- aktiviti pekerjaan dan lain-lain 
bentuk hubungan dan interaJcsi persemukaan. 
Wonlta-wanita di sini sering berkunjung ke rumah jiran 
jika ado kclapongon saroa ada untuk menziarahi dan sebagainya. 










ada yang mempunyai hubungan rapat yang menganggap Jiran seperti 
saudara mereka sendiri dan serinq membuat kunJungan berbalas (mutual 
exchange) . Kadang-kadang mereka tidak bertandang ke rurnah Jiran 
te~api pada waktu petang mereka kelihatan duduk bersama di halaman 
rumah sambil berbual, menunJukkan satu hubungan yanq mesra antara 
mereka. 
Berbaik-baik dengan jiran adalah perlu kcrana bogi mereka 
yang tidak mempunyai saudara mara di s ini , kepada Jiranloh pertolongan 
diharap sama ada masa gembira atau masa susah scperti kendur1 kendara, 
sakit demain, keslatian dan sebagainya. Tolak ansur adalah penting 
dalam menjalin hubungan balk dengan jiran. Keadaan rumah yang rapat 
memerlulcan tolak ansur jiran, 111.isalnya bunyi radio yang kuat dan 
j uga inasalah yang di t .imbulkan oleh anak- anak seperti rnembuat bi sing , 
bergaduh dan sebagainya. Tolak ansur juga pent.ing kerana beberapa 
kernudahan digunakan bersama seperti kernudahan air paip. Jika tidak 
ada tola)c ansur sudah tentu alcan mengeruhkan suasana. 
Namun begi tu tidak dapat dinafikan terdapa t konflik antara 
ka\lll wanita tersebut. Didapati ada wanita yang tidak begitu 
mcnycnangi Jiron mcrcka. Scmasa lcajian ini diJalankan seorang 
r spondcn mcngadalcan mojlis kenduri kahwin. Apabila ditanya lcepada 
wanltt\ di lcawason ini me ngapaJcah kenduri yang diadakan itu tidak 
begi tu mendapat pcrtolongan daripada mereka yang berhampiran, mereka 










oleh mereka seperti suka memperkatakan tentang hal orang. 
Seorang lagi r esponden yang diternui menyatakan beliau 
tidak berTftinat untu>c menyertai aktiviti yang dijalankan dan bercampur 
gaul dengan masyarakat di karnpung itu kerana mereka suka mengambil 
tahu hal orang atau istilah yang lebih tepat lagi ' suka menjaga 
tepi kain orang '. 
Namun begitu konflik-konflilc ini tidak ditunjukkan ~ccara 
terbuka kerana mereka masih bcrbaik-baik dengan jiran mereka. 
Kajian Fauziah Hanim Nordin (1983 : 118) juga mernperlihatkan 
hubungan baik dengan jiran dipelihara.Komuniti setinggan ya1"¥3 dilcajinya 
adalah komuniti lcumpulan primary yang dicirikan oleh kemesraan 
ber jiran dan satu perasaan kepunyaan pada komuniti yang dirasakan 
mempunyai masalah yang sama. Oleh kerana mereka biasanya adalah 
orang- or ang yang berhijrah dari kawasan-kawasan luar bandar , mereka 
ruembawa bersama ins ti tusi budaya dan tradisi dan kawalan sosial , 
dengan itu membentulc komuniti yang bersatu dalml lcawasan bandar. 
Kajian oleh Wong Kwai Cheng (1983 : 75) pula ruemperlihatkan bahawa 
sctinggan Cina lcbih bersifat indivicualistik . 
4. 6 Peroob.lan Luor Yang Dise.rtai Oleh Wanita 
Per~atuan luar yang disertai oleh wanita adalah seperti 










Jadual 22 : Persatuan Luar Yang Disertai Oleh Wanita 
Persatuan Jumlah Peratus 
Persab.lan Ibubapa-GuruCPIBG) 35 70 
Ke lab Wan.i ta 2 4 
Pel.itawanis 1 2 
Persab.lan Peniaga Kecil 1 2 
Jumlah 39 78 
PIBG dianggotai oleh semua ibubapa yang anak - anak mcreka 
bersekolah . Kerana secara otomatis mereka akan menjadi ahli 
pex:-sal:uan ini. Wal w bagaimanapun mereka tidak bergiat cergas 
kerana hal ini diserahkan kepada suami merelea . Mereka hanya akan 
menghadiri mesyuarat dan sebagainya jika suami mereka tidalc dapat 
berbuat dernikian. 
Bagi persatuan-persatuan lain seperti Kelab Wanita dan 
Pelitawanis yang dianggotai di tempat kerja, kegiatan ya~ dianjurkan 
sama seperti kegiatan KEM.AS ia.itu mengadalcan kelas-kelas masakan 
dan kcr jatangon. Pcrsatuan Peniaga Kecil pula dianggotai oleh 
~corang rcsponden yang mcnjalankan perniagaan warung nasi . Ia 
b<>rtujunn mcnjaga Jccpcntingan peniaga-peniaga kecil dan sering 










4. 7 Wanita dan Media Massa 
Hal ini penting kerana media rnassa merupakan alat pengetahuan 
yang boleh rnempengaruhi penyertaan wanita dalaru sosial dan politik . 
Pengetahuan yang luas adalah penting dalam rnenentukan keaktifan 
dalam pergerakan sosial dan politik . Didapati mereka yang suka 
melibatkan diri dalam kegiatan- kegiatan yang dianjurkan adalah 
terdiri daripada mcreka yang mempunyai pengetahuan yang agnk luas. 
Mereka ini gemar membaca akhbar dan juga mengikuti ruangan yang 
membe.rikan pengetahuan seperti siaran berita . Kurangnya pcngetahuan 
menyebabkan kesedaran mereka terhadap kegiatan soslal dan politik 
adalah terbatas . 
Keseluruhannya wanita di sini terdedah kepada media massa 
seperti radio , tv , video, suratkhabar dan sebagainya . Walau 
bagaimanapun kecenderungan mereka lebih kepada rancangan-rancangan 
dan ruangan yang bercorak ringan seperti rancangan hiburan iaitu 
drama, filern Melayu dan jugn ya~ berkaitan dengan keluarga seperti 
masakan dan sebagainya . Mereka kurang berminat untuk melihat dan 
mcmbaca ruangan scpcrti forum dan politik yakni rancnngan yang agak 
bcrat bagl pcmikiran mereka. Kebanyakan mereka membaca akhbar pada 
huri-hori tcrtcntu ~aja dan a.mat sedikit sekali yang membacanya 









Tegasnya pengetahuan am wanita-wanita di sini amat 
terbatas. Inl sesuai dengan status pelajaran mereka yang rendah 
dan jika adapun yang boleh membaca dengan baik , kesempatan untuk 
berbuat demikian amat terbatas kerana sibuk dengan urusan rumahtangga. 
Kesimpulannya penyertaan wanita dalam persatuan yang 
bercorak sosial dan politlk tidak begitu menyeluruh. Kebanyakan 
mereka tidak begitu berminat untuk menyertai kegiatan yang dianjurkan 










Perbincangan dalam bab- bab sebelwn ini menunjukkan telah 
berlaku perubahan peranan kauru wani ta di kawasan kajian. Tugas 
dan peranan merelca tidalc lagi berkisar di selcitar rumahtangga 
semata-cnata malah telah menjangkaui lingkungan 'domestic ' ini untuk 
bergiat dalarn ekonani, sosial dan politik. 
Huraian dalam Bab III menunjukkan kaum wani ta di sini 
turut melibatkan diri dala.m keqiatan ekonomi sama ada ekonomi formal 
a tau informal. Penglibatan wani ta dalam ekonond atas kesedaran 
bahawa mereka juga bertanggungj awab untuk sama-sama mencari naflcah 
clan mereka sat memat1aiui bahawa pendapatan suami l\ereka yang rendah 
sudah tentu tidak berupaya untuk menaJnpung kos hidup yang tinggi 
di bandar kerana majori ti suami responden adalah kaW'll buruh yan;J 
tidak memungkinkan tingkat pendapatan yang tinggi. 
I~plikasi dari penglibatan wanita dalam ekonomi ini 
mcnyebabkan pendapa tan keluarga bertambah, mereka berupaya meruiliki 
lnbungnn &endiri, mcmbantu suani menampung perbelanjaan ke1uarga 
dtm bcrupaya mcmiliki berbagai barangan dan keperluan yang dianggap 
'mcwah ' yang mcrnbolchkan kchidupan lebih selesa . 
Pcnyertaan wanitu clalam ~iatan ekonomi berlaku di 1ain-










menunjU)ckan bahawa kawn wani ta setinggan tidak hanya terika t dengan 
kerja-kerja rumahtangga malah telah bergiat cergas dalan ekonomi 
membantu keluarga, apalagi pekerjaan untulc wanita senang diperoleM. 
dala11 hierarki peker jaan yang renaah yang Udale memerlukan lcemahiran 
dan kelulusan akademik yang tinggi . Kajian beliau menunjukkan oleh 
kerana pendapatan lcetua rumahtangga yang rendah iaitu 67% berpendapatan 
di bawah S400 , maka isteri dan lain-lain anggota keluecga terpaksa 
bekerja. Keadaan yang Gama ditemui oleh pengkaji di mana s emakin 
rendah pendapatan suami, maka kecenderungan isteri untuk bekerja 
adalah lebih (Lihat Jadual 14). KaJ i an beliau juga menunjukkan 
halangan untulc wani ta bergia t dalarft ekonomi ialah mas al ah penjagaan 
analc . Hal yang sama dialami oleh wanita di lcawas an lcajian . 
Kajian Fauziah Hanim Nordin (1983: 73) menunjulckan lcaum 
wani ta bertanggungjawab sebagai pencari nafkah jilca suarni tidak 
dapat bekerja. HanaJ<ala lcajian oleh Saw Sor Tin (1983: 43 - 62) 
dan wong Kwai Lheng (1983 : ~~ - 80) di kawasan setinggan Cina juga 
menunjuklcan kaum wanitanya turut melibatkan diri dal~ keqilltan 
eko nomi . 
Data-datn mcnunjukkan lcaum wanita turut melibatkan diri 
dulam lcc9iatan noaial dan poli tik. waiau bagai.manapun penglibatan 
wanlta dalmn politiJc aaalah ai peringkat 111.in.iJDa oan tiaaklah .begitu 
ak t ir. Kegiatan mereka aaalah di peringlcat cawangan sahaja. Hal 










pelajaran yang rendah ditambah dengan halal'X}an-halangan rumahtangga . 
Tidak dapat dinafikan bahawa taraf pelajaran meinainkan peranan 
penting dalam 1nenentukan keaktifan seseorang dalam politik . Namun 
be<Ji tu, sumbangan snereka dari segi undi tidak dapat dinafikan 
kepentingannya. Huraian pengkaji dalam Bab IV menunjukkan terdapat 
responden yang menyertai politik bermotifkan faedah diri seperti 
yang wujud di lain-lain kawasan setinggan. 
Walaupun terdapat responden yang tidak bergiat dalam 
kegiatan sosial dan polltik secara forma l, ini tidaklah bermakna 
kaum wanita di sini bersifat individualistik , tidak bermasyarakat 
atau 'anti-social ' . Hubungan baik dengan jiran tetangga di pelihara 
walaupun dikatakan hidup di bandar, konsep kejiranan tidak lagi 
penting. Terdapat rasa kekitaan di kalangan penduduk. Hal ini 
ketara apabila adanya hari-hari perayaan , gotong-royong aan 
sebag ainya . Ini ialah kerana majoriti responden berasal dari luar 
bandar, jadi amalan-amalan ini diteruskan. Keadaan ini berlainan 
dengan setinggan Cina yang rata-ratanya bersifat individualistik 
di mana interaksi sosial di peringkat komuniti tidak begitu ketara 
(Azizah Kassi.J'll, 1984 : 48) . 
Reapondcn yang bclcerja walaupun telah mengalami perubahan 
dari segi peranan, mereka tidal< terlepas dari tanggung jawab di rumah. 










bertunglcus lUlllUS menjalankan dua peranan. Pendapatan inerelca yang 
rendah sudah tentu tidak berupaya inemiliJci orang gaji. Keadaan 
l 
ini sudah tentu berbeza dengan cara hidup kelas menengah. 
Apabila mengaitlcan lcajian yang dijalankan ini dengan 
rangka konsep yang dikemukakan, saranan yang berdasarkan environ-
mentalis lebih menepati bagi wanita di kawasan kajian . Menurut 
aliran ini, peranan lelaki dan wanita lebih banyalc dipengaruhi 
oleh persekitaran sosio-budaya masyaralcat yang dianggotai. Keadaan 
ini jelas dilihat berdasarkan huraian pengkaji sebelum ini. Falctor-
fakt:or sosio-budaya seperti penbangunan yang pesat, lokasi yang 
strategi dari segi ekonomi, taraf pendapatan suaini yang rendah aan 
sebagainya telah inenjadi pendorong kepada wanita untuk ~elibatJcan 
diri dalam ekonoini . 
1 Kajian Nordin Selat (1975 : 329 - 351) mengenai perkeJnbangan gaya 
hidup pen tadbir lee.las menengah menun juk)can hampir 90% golongan 
yang dikojinya mernpunyai orang gaJi. Orang gaji adalah diperl ulcan 
walaupun is teri tidak bekerja. Ini adalah perlu untuk men jag a 
taraf di samping me nolong pelbagai urusan rumah dan membuat kerja-
lcer j a bcrat seperti membasuh longkang, mencuci lantai , mcngelap 
cermin dan sebagainya yang tidalc manis dilakukan oleh isteri 
seorang "Encik". Sebilangan daripada mereka mempunyai orang gaji 
lcbih dari 5coran9 dan ada yang mempunyai tukang masalc profesional 
dan tulcang kcbun. Bagi isteri yang mempunyai orang gaji , sebahagian 
besar tanggungjawab merupalcan arahan kepada orang gaji. Mereka 
hanya munbuat kerja-kcrja yang menjelma keperibadian seperti 










Dapatlah dilcatakan bahawa kelemehan tenaga fizikal bukan 
menjadi penghalang kepada penglibatan wanita dengan tugas-tugas 
di luar rumah tetapi lebih mem.berat kepada lcemajuan dan perubahan 
telmilcal yang berlaku dalam masyarakat. Ini terbukti dalam 
masyarakat yang dikaji di mana kaum wanita melibatkan diri dalam 
pekerjaan di kilang-lcilang dan menjalankan pern.iagaan . Di sini 
dapat dilihat bahawa lcemajuan yang dialami telah menyebabkan 
berlakunya perubahan kepada peranan manusia. 
Pende.pat yang dikemukalcan oleh penglcaji ini sclaras dengan 
pendapat golongan modenis. Pendapat mereka bertepatan dengan kaj1an 
yang dijalankan. Asas sosio-budaya dan alarn keliling yang berhubung 
dengan perubahan yang berlalcu dalsi bidang sosio-ekonomi telah 
menyebahkan berlalcu perubahan dalsn pandangan dan sikap masyarakat 
terhadap wanita. 
Golongan modenis •enyata.kan bahawa aspelc pcncapaian, 
ICebolehan dan motivasi seseorang adalah lebih penting dari aspelc 
biol09i dan psikologi dnlam menEntulcan peranan. Penglcaji seperti 
Fnmsella & Frost snenya takan beberapa faktor 111enyebablcan wani ta 
beker j a. His alnya kcperluan kewangM dan anak yang tel eh dewasa. 
S ar Man ini bertepatan bagi wani ta di lcawasan in!. Kajian menunjuldcan 
ul\huwa faktor lccwanganlah yang menjadi pendotong mengapa wanita 
belcerj a. Oidapati juga wanita yang lneJl\punyai anak yang telah dewasa 










Walaupun golongan yang berorientasi environmentalis dan 
golongan modenis raenekankan tentang perubahan peranan kaum wanita, 
i ni tidalc bermakna merelca menyangkal pendapat golongan biologikal 
ini sepenuhnya. Mereka mengakui bahawa kaum wani ta tidak dapat 
mengelak dari tus as-tugas biologi seperti menqandung dan melahirkan 
anak . Apa yang dianggap kurang tepat ialah golongan biologikal 
ini terlal u menekankan aspek-aspek biologi dan psikologi dalam 
menentulcan peranan seseorang. 
Dari sudut psikologi pula, seperti mana saranan golongan 
yang berorientasi biologi ini , bahawa peranan antara lelaki dan 
wani ta tel ah disosialisasi sejak anak - anak lagi . Ana>c-anak pereinpuan 
dididik dengan tugas- tugas rumahtangga manalcala anak lelald l ebih 
terdedah kepada rakan sebaya {peer group) . Apabila lc.anak-kanak 
tersebut dewasa, melalui proses sosialisasi mereka menerima sahaja 
tugas tersebut iaitu perernpuan melakukan tugas dalam rumahtangga 
manakala lelaki melakukan tugas dalam lingkungan ' public ' . Narnun 
bcgitu , dari kajian yang dijalankan , pembahagian tugas ini tidaklah 
di terima sebagai satu penbahagian yang rigid kerana terdapat suami 
yang scdia 111embanlu !steri mereka ji.Jca keadaan memerlukan. 
Mengenai konsep 'male-dominance' atau penguasaan di pihak 
lcl<'lki , Udak dapat dinafikan suami merupaJcan ketua dalam rumahtangga 
tclopi dalarn bcbcrapo hnl , konsep ' mole-dominance ' ini tidaklah 










Hasiah Mat Yusuf (1986: 95) dari segi pemllikan tanah adalah 
dimiliki atau atas nama pihalc suami, kerana pemilikan atau penguasaan 
Ice atas harta tersebut, lelaki lebih berhak untuk menentukan jenis-
jenis tanarnan yang akan diusahakan, l uas tanah yang terlibat dan 
sebagainya. Keputusan dalam bidang atau lcegiatan pertanian secara 
lceseluruhannya terletak di tangan lelaki . Jumlah pendapatan yang 
diperolehi pada tiap-tiap bulan adalah dilcira sebagai pendapatan 
suami walaupun kedua-dua suami isteri tersebut sama-sarna bekerja . 
Bagi lcaum wani ta di lcawasan kajian , yang terlibat dalam 
sek tor elconoini bandar , mereka berhak ke atas pendapatan daripada 
apa yang mereka usahakan. Selain dari itu, mereka juga mempunyai 
hak dalam rumahtangga sarna ada dari segi menentukan perbelanjaan, 
memberi pendapat dan pandangan dan juga memiliki harta benda seperti 
barang kernas , tabungan dan sebagainya. 
Secara keseluruhannya tugas dan peranan kaum wanita di 
sini telah mengalami perubahan. Wujudnya faktor-fakt:or pendorong 
telah dapat menyokong pendapat golongan modenis dan juga saranan 
yang beroricntasi cnv1rorunenta.iis. Namun be<Jit:u penglcaji ingin 
mengcmukalcan bcbcrapa saranan yang dif ikirkan perlu dalarn usaha 
mcngatasi beberapa masalah yang wujud yang .boleh me nghalang dan 











l . Untuk rneng atasi SRasaiah penjagaan analc. aaalah 
difikirkan perlu bagi pihak-pihak. tertentu misalnya 
pihalc. Kt.:MAS untuk menubuhkan nurseri di kawasan 
setinggan dengan bayaran yang berpatutan. Pusat-
pusat penjagaan anak yang terdapat di bandaraya ini 
adalah tinggi bayarnnnya yang tidak termampu oleh 
merelc.a. 
2 . Kajian menunjuklc.an kaum wanita berscdia menerima 
tanggungjawab yang baru sebagai peker j a . Apa yang 
menjadi krisis ialah pertambahan tugas-tugas baru 
ini Udale disertai dengan perubahan-perubahan lain 
dalam masyarakat , khususnya perubahan pembahagian 
tugas antara suam.i dengan isteri dan perubahan siKap 
untuk menghargai surnbangan wanita kerana tanggungjawab 
dalam keluarga adalah tanggungjawab bersama suami 
isteri. Anak.- anak. lela.lei hendak.l ah disernai dengan 
s1Kap yang positit terhaaap Kerja-kerja rwnahtangga 
dan dengan itu menguban anggapan bahawa bidang ini 
le.has unluk wanita sahaja. 
3. Kaum wanl ta di sini harus d.iintergrasi ke C1alam 
rnasyarakat yang lebih luas dari segi lc.egiatan sosial 
don pol itilc. mcrelc.a . Kebonyakan mer eka bcr gaul dan 
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menyebabkan per¥]etahuan mereka lerbatas . Ceramah-
ceramah kesedaran perlu diadakan agar terdapat 
penglibatan yang menyel uruh dalam projek- projek 
yang dilaksanakan dan mer¥]hapuskan pandangan sempit 
pol itilc mereka iaitu berpol itik bukan hanya un tuk 
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